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Camino del... acaso. El automóvil fantasma. En Chamaríín. En Horta-
leza. El 5.° montado. El cuartel general. El supuesto táctico. Distri-
bución de fuerzas. La brigada de Cazadores. La división refor-
zada. La brigada Fuentes. Un amanecer pintoresco. 
Camino de Algete. El puente del Jarama. Los Lan-
ceros. El automóvil del general. A Madrid. 
No se nos h a b í a n presentado todas las 
ocasiones que nuestras opiniones y nues-
tros entusiasmos ansiaran de enaltecer al 
Ejérci to , de patentizar el cul to que pro-
fesamos al brazo derecho de la n a c i ó n , 
de avivar en los á n i m o s de nuestros lec-
tores y amigos e l c a r i ñ o ferviente hacia 
el baluarte de la Patria. 
Las maniobras de hoy nos ofrecen co-
yuntura propicia, y no hemos de des-
aprovecharla, ^ n ^ i 
Cuando en u n altozano, a la salida del 
pucblecito de Hortaleza," tuv imos esta ma-
drugada la honra de estrechar la mano 
/leí general M a r i n a , al o i r és te el nombre 
de E L DEBATE, evocó entre alabanzas los 
nombres de nuestros redactores mi l i ta res . 
Uno, el teniente Segura, ha muer to glo-
Óosamen te en e l R i f ; e l o t ro , e l c a p i t á n 
H e r n á n d e z Herre ra , hizo toda la campa-
ña de 1909 en S id i -Muza . 
Prestando la a t e n c i ó n á que son acree-
dores á los asuntos mil i tares , E l / DEBA-
TE sigue la egregia t r ad i c ión de todos sus 
días . 
E l E j é r c i t o no es la Patr ia , pero de-
fiende con su sangre y su vida á la Pa-
tr ia . Cuando el honor de la Patr ia es u l -
trajado, cuando los derechos de l a Pa-
tria son hollados, cuando trozos de la 
Patria pretenden ser arrebatados, es e l 
E j é r c i t o e l que opone á los detractores, 
<í los conculcadores, á los expoliadores, 
El pecho de sus oficiales y soldados, y 
rescata á costa de los muertos y heridos; 
de ellos el honor, el provecho, el peda-
zo de E s p a ñ a . 
E l 
T r a t á n d o s e del E j é r c i t o nada debe pa-1 la apar ic ión del nuevo día , y sobre el inaa-
recernos p e q u e ñ o . Desde la guerra m á s ! chón dorado de los campos de tr igo y el ver-
sangrienta hasta el relevo de la guard ia ; ^ oscuro de los viñedos se destacan las 
^ T)„I • 1, 1 1 siluetas gnses de los Schncider, eiuplazadbs 
oc Palacio.. . , hasta el paso de u n b ^ t a - 1 ^ baterfa) y U11 largo cordón ¿ e que 
l lóu por nuestras calles. 
E n Francia, donde se ha sufrido e l salxxr 
amargo y la c o r r u p c i ó n venenosa de los 
frutos del an t imi l i t a r i smo, desde que 
ocupa el poder el Gobierno actual se ha 
reaccionado tan intensa y casi desespera-
damente, que hoy, m í a c o m p a ñ í a que atra-
viesa u n boulevard l leva d e t r á s miles de 
personas v i t o r e á n d o l a y a p l a u d i é n d o l a . 
¿ P o r q u é hemos de i r siempre á la za-
ga, d e s p e ñ á n d o n o s por los mismos pasos? 
¿ P o r q u é no liemos de aprender á 
tiempo? 
Afortunadamente, h o y es el ú l t i m o 
figurín, e l postrer g r i t o del progreso g r i -
tar : 
¡ V i v a el E j é r c i t o ! 
R A F A E L R O T L L A N 
I41 agradable temperatura de aquel s it io, 
l a « « p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , u n escenario de 
m u y buen gusto que s irve de marco á baila 
riñas y cantantes, hacen del Ret i ro punto 
de solaz para ricos y pobres. 
Unicamente hemos de advert ir á l a Comi-
s i ó n que l a a c u m u l a c i ó n de s i l las enfrente 
al escenario, obstruyendo a s í e l paseo c ircu-
l a r , es un abuso que debe cortarse. 
No escatimaremos elogios á l a preferen-
c i a que, s e g ú n anuncios, se h a de dar á los 
conciertos sobre las v a r i e t é s . 
Aquel e s p e c t á c u l o de mayor cul tura , ten-
d r á mejor acogida por el p ú b l i c o sensato,^ 
afortunadamente m u y numeroso. 
H e a q u í el programa de la f u n c i ó n que se 
c e l e b r a r á hoy s á b a d o , á las nueve y media 
de la noche, en los Jardines del B u e n Ret iro , 
por la Orquesta S i n f ó n i c a de Madr id , bajo 
l a d i r e c c i ó n del maestro Ju l io F r a n c é s . 
P r i m e r a pa r t* . 
Q u i n t a s i n f o n í a en m i menor (del N u e v o 
$ M u n d o ) , D u o v a k . 
I .—Adagio .—Al legro . 
11—Andante. 
I I I . —Scherzo. 
I V . — F i n a l . — A l l e g r o v i v a c á . 
Segunda parte. 
Var ios n ú m e r o s de v a r i e t é s . 
avizoran la lejanía indecisa para evitar una 
sorpresa. En los soldados se manifiesta u n 
admirable espí r i tu mi l i t a r y una sólida ins-
trucción de campaña . En los oficiales y en 
los jefes un celo entusiasta y una pericia en 
el mando que se reñeja en la precisión ma-
temát ica de los movimientos. 
A las cinco de la m a ñ a n a entramos en el 
pueblo de Algete, cuyos vecinos, con el pá-
rroco á la cabeza, es tán en la carretera. 
Nuestro au tomóvi l es saludado con visi-
bles muestras de respeto... Mas tarde supi-
mos que los vecinos de Algete hab í an sufrido' 
u n error de óptica. . . 
Esperaban á S. A . el Infante. Huelga de-
cir que el detalle fué jocosamente comentado 
por todos y .por nosotros los primeros. 
A la salida de Algete, y pie á tierra, v i -
mos u n regimiento de lancero^. También se 
encontraba al l í esperando al Infante y a l ge-
neral Marina y al general Fuentes. 
Transcurren veinte minutos.. . U n agudo 
toque de trompeta da la orden de j á caba-
llo ! Los lanceros se preparan á regresar á 
Madrid y nosotros hacemos lo propio, s i n 
esperar al general en jefe para que estas 
cuartillas entren en m á q u i n a . 
A toda velocidad salvamos en cuarenta y 
cinco minutos los 30 k i lómetros que nos se-
paran de Madrid . En el cruce de la carretera 
que va á Boceguilias encontramos u n desta-
atravesando las calles, silenciosas, é inter-
nándose en la carretera, cuyas sombras im-
; penetrables rasga el cono luminoso del po-
tente faro. A la entrada del pueblo dos solda-
dos pretenden remediar una aver ía que ha 
E j é r c i t o no es la Patna^ pero la :sufrido u n automóvi l perteneciente a l Par-
jí istoria de E s p a ñ a es la his tor ia de los | que de Ingenieros. 
soldados e s p a ñ o l e s , y las glorias de —¿ Saben ustedes s i han venido fuerzas por 
K s p a ñ a son las glorias del E j é r c i t o es^ a q u í ? . . . 
p a ñ o l , que unas veces se l lama mesnada 
Desde el garage Internacional el cronista 
telefonea al señor oficial de guardia en el 
cuartel de la Montaña . Una voz amable y so-
ñol ienta dice: 
—Las tropas van camino de Chamar t í i í . . . 
Es cuanto puedo manifestarle. 
— ¿ D ó n d e vamos?...—pregunta el chauf-
f e u r . 
• —Pues por lo pronto ¡hacia Chamar t ín !... cameuto de cazadores, que también se prepa-
Y el automóvi l parte como una fleclia, ra á volver. 
E n las tropas, alegres, no se observa la 
menor señal de fatiga, y eso que la noche 
ha sido de prueba. 
E l sol luce espléndido en el horizonte, 
bañando con una l luv ia de oro les casitas 
blancas de estos pueblecitos humildes, cu-
yos vecinos, á pesar de la hora temprana, 
feudal, y otras c o m p a ñ í a s , y otras tercios, 
f otras brigadas y divisiones; mas siem-
pre es el mismo esp í r i t u , e l e s p í r i t u arris-
cado, hidalgo, aventurero, sufrido, era-
prendedor, punt i l loso, desprendido, p r ó -
digo. . . , quijotesco de la raza. 
L a epopeya de los ocho siglos de re-
conquista epopeya m i l i t a r es, gestas so-
brehumanas cantadas en la g lor ia de 
nuestros romanceros infanti les y enter-
necedores, verbo -de u n t iempo cuando 
el e spaño l que no quiso ser soldado fué 
t ra idor . 
D e s p u é s , C e r i ñ o l a y Careliano, P a v í a 
y M u l b e r g y T ú n e z , Otumba y San 
Q u i n t í n y I^epanto..., esas h a z a ñ a s s in 
segundo que dejaron en r i d í c u l o las em-
presas de la a n t i g ü e d a d or iental y su-
peraron á los prodigios que Grecia y Ro-
pia s o ñ a r o n para adornar las edades he-
—Por aquí , no, señor . . . Las tropas e s t a r á n 
ahora en Hortaleza 
E l D i o n B o u t o n que nos conduce v i ra en 
redondo, desandando lo andado, y nos lleva 
en busca del Ejérci to invisible, que nos he-
mos empeñado en descubriíl, 
¡ Y que camino, lector amable! 
E l automóvil da sacudidas terribles, salta 
de piedra en piedra como una pelota, y nos-
otros tememos quizá menos á un vuelco que 
á la rotura de pneumát i co . 
Por fin, sobre el fondo, en tinieblas, se 
recortan los perfiles indecisos de una inter-
minable cabalgata. E l au tomóvi l , en pocos 
segundos, salva la distancia que nos se: 
para de aquella silenciosa é imponente co-
mi t iva . 
Son los artilleros. 
—Muchacho, ¿ q u é fuerzas son estas?— 
le pregunto á un soldadito. 
—Del quinto montado; venimos de Ge-
tafe. 
Me responde, haciendo al propio t iempo 
u n correcto saludo mi l i t a r . 
Durante ocho ó diez minutos nos vemos rojeas de sus fastos, y aun para cons t i - lob l . , ^ despacio, de ten iéndonos 
Hur Ifl mitrilno-in ene rplicrinnPí;. na- : . - • . , t . K —;„ i,„ , — t u i la t o o g í a de sus e ig ones, pa
t r imon io son t a m b i é n de la excelsa le-
g ión de nuestros mil i tares . 
Nuestros Reyes todos, hasta Fe l ipe I I , 
los que hicieron y*engrandecieron á Es-
p a ñ a , y le c i ñ e r o n la corona de dos m u n -
dos, fueron á l a par los mejores capitanes 
del Reino. 
Las cumbres que puntean las s u b l i m i -
dades de la cordi l lera de nuestras gran-
dezas se apell idan con nombres que per-
tenecen á grandes mil i tares : Pelayo, San 
Fernando, Jaime el Conquistador, el G r a n 
C a p i t á n , P é r e z del Pulgar , Fernando el 
Cató l ico , Carlos V , e l m a r q u é s de Pesca-
ra, el m a r q u é s del Vasto, el duque de 
M b a , e l m a r q u é s de Santa Cruz, A le j an -
dro Farnesio, el í n a r q u é s de S p í n o l a . . . y 
cien m á s . 
Para miserable bancarrota de pr inc ip ios 
á cada instante. La Art i l ler ía marcha en co-
lumna, ocupando una gran ex tens ión de ca-
rretera, y el ganado se asusta con el taf-taf 
del au tomóvi l . A l cabo logramos rebasar la 
cabeza del regimiento y á los pocos minutos, 
entramos en el pueblecito de Hortaleza, con-
vertido por esta noche en una verdadera pla-
za fuertfl. 
Un capi tán de Estado Mayor nos dice que 
el general Marina es tá allí con toda su es-
colta. 
E n su >)usca nos dirigimos. Atento y 
correct ís imo estrecha nuestra mano. 
— M i general—le dice Curro Vargas;— yo 
deseo unos datos de estas maniobras impor-
t an t í s imas , que nadie como usted puede dar 
á E L DEBATE, y al mismo tiempo mucho me 
complace volver á verle y á saludarle en 
circunstancias tan diferentes de aquellas..., 
en la Restinga, una noche famosa... ¿Re-
cuerda usted, m i general ?... 
¡Lo recuerdo perfectamente! Pues b ien ; 
falsos y r e g í m e n e s inadecuados, ^ Glo r i a f ^ ^ J ^ ^ ^ f e ^ 
b a t i ó las alas y en hosco vuelo a p a r t ó s e de | g g de entrenamiento.. E n las de 
hoy, como usted hab rá visto, hay un supues-
to- táct ico: el de un Cuerpo de Ejérc i to que 
se dir ige sobre Madrid y cuya presencia se-
ñ a l a una brigada de Caballería, que á estas 
horas ocupa el pueblo de Algete. La d iv is ión 
reforzada es tá en Canillejas, y la brigada Qc 
Cazadores, entre Fuencarral y Alcobendas. 
Pero el objetivo esencial de estas maniobras 
son las marchas de noche y la movil ización 
en esa forma de grandes núcleos , como lis-
ios e s p a ñ o l e s dominios, a l conclu i r la gue-
r r a de la Independencia. Este postrer ra-
y o de aquel sol que no sé p o n í a para Es-
p a ñ a r e fu lg ió t a m b i é n en los sables de 
nuestros guerr i l leros . 
Y aun d e s p u é s , en sombra y a , y en 
laceria, y en quebranto, y en anemia y 
2n a g o n í a , l o que podemos, s e ñ a l a r co-
mo oasis del desierto de ceniza que atra-
viesa la v ida nacional , como islas del ted ve. Por ejemplo, el quinto montado de 
mar muer to en que se debate, son las Art i l ler ía ^ene de G e t a f ^ y haja, entre ida 
victorias en A f r i c a durante la guerra d e l l Y - ¿ ^ - ^ ^ ^ ^ 
59, el derroche de h e r o í s m o en las gue-
rras coloniales con el nuevo Tra fa lgar 
de Santiago y la actual c a m p a ñ a de M e -
i i l l a . 
Por eso cuando sabemos que se hacen 
pongo ocupada por una fuerte reserva, pron-
ta á acudir donde sea preciso y en constante 
comunicación con las columnas por medio 
de las secciones de ciclistas, ahora, que es 
de noche, y mediante los heliógrafos en 
c a m p a ñ a s ant imil i tar is tas nos ind igna- cuanto salga el sol. Dentro de una hora re^ 
mosPy dame* el aHo contra los que ^ g S ^ S ^ S S ^ l E á S t í 
ren a la Patna en el mismo c o r a z ó n y ; ludaré ^ Infailtet para dar la vuelta por A l -
sentnnos vehementes deseos de procfri-1 cobendas,- San Sebast ián de los Reyes, et-
mames mil i tar is tas , doblando la vara cétera, y volver á Madr id . Quiero que las 
^orcida, para que quede recta. 
H a sonado la hora. 
A l proclamar, en u n discurso pronun-
ciado en Zaragoza, e l explotador y faran-
dulero po l í t i co que se l lama L e r r o u x , su 
iiíi potencia y la de cualquiera revolucio-
nario, y de la r e v o l u c i ó n propia, contra 
el E j é r c i t o y aun sin el E j é r c i t o , s e ñ a l ó 
és te á los fervores, á la e s t ú n a de los 
amantes de l a R e l i g i ó n , de l a Pa t r ia , de 
la s o c i e d a ñ d , de la fami l ia , de todo lo 
bueno y lo noble. 
H a sonado la hora de agruparse alre-
úedor del / E j é r c i t o , la hora de que por el 
amor al E j é r c i t o se disHugan los buenos 
e s p a ñ o l e s de los espúreos^ 
fuerzas es tén á las nueve de la m a ñ a n a en 
sus cuarteles. 
—¿ Y q u é impres ión tiene usted hasta aho-
ra, m i general, de estos movimientos de 
tropas? 
—Inmejorable por todos estilos... 
—Pues s i usted noá autoriza, le seguire-
mos en esta, visita de inspección hasta A l -
gete, 
—¡Autor izados desde luego...! 
Curro Vargas estrecha la mano del biza-
rro general y el automóvil retrocede hasta 
Chamar t ín , atraviesa la Ciudad Lineal y en-
tra en la carretera de Francia. E n Alcoben-
das encentramos á los cazadores yf el puente 
del Jarama p e r i t a m e n t e defendido por la 
Caballería. 
Una cinta roja en e l hor i zoo té anuncia 
se han lanzado á la calle p'ara ver el desfile 
de los soldados. 
U n automóvi l se detiene á las siete de la 
m a ñ a n a en la puerta de la Redacción, y de 
aquel automóvi l desciende Curro Vargas, 
soñol iento y cubierto de polvo... 
vSin embargo, saborea una impre s ión gra-
ta: la que ha recibido hoy viendo una fez 
m á s de cerca á este Ejercito, que sabe pre-
pararse en l a paz para la guerra, no con-
fiando exclusivamente á la bizarr ía l o que 
todo Se logra con una ins t rucción prác t ica 
y grande y con ejercicios constantes de mo-
vilización. 
U n éxi to completo han tenido estas manio-
bras, y á la cabeza de todas las felicitacio-
nes que merecen generales, jefes, oficiales 
y soldados, es de justicia poner una: la que 
corresponde al general Marina. 
— i Muy bien, m i general I 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
ROMA 31. 20. 
Los católicos venecianos han ofrecido a l 
Pontífice una reproducción en oro del Angel 
del Campanille, de San Marcos de Venecia, 
como demost rac ión de respetuoso afecto y 
profunda grat i tud por la munificencia del 
Papa, restaurando el famoso monumento. 
La estatua ha sido llevada á l a biblioteca 
del Vaticano. 
E l Pontífice ha nombrado á monseñor Tam-
píani vicesecretario de Negocios Eclesiást i-
cos Extraordinarios. 
E l Cardenal Oreglia, decano del Sacro Co-
legio, ha recibido muchos telegramas con 
motivo de ser hoy su fiesta onomást ica .— 
T m c h i : 
L a Comisión del Ayuntamiento de Castro-
geriz, que pres id ía el alcalde D . Rogelio Mo-
ratinos y que vino á gestionar cerca del mar 
qués de Camarasa la concesión de unos te-
rrenos en dicho pueblo para la construcción 
de escuelas, ha regresado sat isfechísimo por 
el feliz resultado de sus gestiones. 
E l m a r q u é s de Camarasa, no solamente ha 
cedido gratuitamente los mencionados terre-
nos, sino que ha prometido dar la piedra 
para la construcción del edificio destinado á 
escuelas y enviar u n arquitecto, que junto 
con el provincial , l evan ta rán en breve^ los 
planos para proceder inmediatamente á la 
const rucción del antedicho edificio. 
ínaomción del Bnen Miro 
L a zona de recreos del Retiro fué inaugu 
rada anoche con una fiesta á beneficio de In 
Asociación de la Prensa. 
E n dicha fiesta hubo concierto por la ban 
da municipal , algunos n ú m e r o s de varietés 
y c inematógrafo. 
E H C U A R T A PLANAs 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO. INFOR-
MACION MILITAR. ESTADOS UNIDOS. LU-
CHA PRESIDENCIAL. RELIGIOSAS. BOL-
SA DEL TRABAJO. ESPECTACULOS. 
POR TELÉGRAFO 
P r e v i s i ó n y c a s t i g o . 
LISBOA 21. 3>45-
Los directores de la huelga de t r anv ías y 
los miembros del Comité de resistencia han 
sido detenidos esta m a ñ a n a en sus domici-
lios. 
Los garages de los t r a n y í a s es tán ocupa-
dos por la Guardia republicana. 
ÍJe han preparado barcos del Estado para 
recibir á los huelguistas. 
L a s a r m a s de l o s h u e l g u i s f a s . 
LISBOA 21. 10. 
La Policía se ha incautado de mul t i t ud 
de anuas ocupadas á los huelguistas de tran-
vías , detenidos en los alrededores de los al-
macenes. 
Se han cerrado los garages de los tran-
vías . 
S o c i e d a d o s o l a u s u r a d a s . 
LISBOA 21. 13. 
La Casa sindical y e l local del Sindicato 
de los empleados del alumbrado, de Lisboa, 
en donde se reunían los huelguistas de tran-
vías , han sido cerrados por orden de la au-
toridad. 
Ha empezado á .c i rcu lar el primer t r anv ía , 
escoltado por fuerzas de la Guardia republi-
cana. La mul t i t ud le ha ovacionado. 
S a a c e p t a e l a r b i t r a j e . 
PARÍS 21. 17,30. 
Las Mensajer ías m a r í t i m a s han declara-
do aceptar y someterse á u n arbitraje, que 
resuelva el conflicto actual. 
H i t a d y m i t a d . 
MARSELLA 21. 
La s i tuac ión de l a huelga sigue siendo la 
misma que ayer; marinos y dockers se nie-
gan á trabajar. 
Hoy sólo han podido salir dos barcos con 
tripulaciones mixtas de marinos del Esta-
do y parte de las dotaciones propias. 
Las pérdidas ocasionadas por la actual si-
tuación son grandes, pues es considerable 
el número de barcos que hay amarrados en 
los puertos. 
I n c i d e n t e s á b o r d o . 
HAVRE 21. i3>5o. 
A l salir el vapor Djouty se han producido 
algunos incidentes por haber tomado á bordo 
la dotación del Majunga. 
Los huelguistas se opusieron á las manio-
bras, amenazando á la t r ipu lac ión , derriban-
do las escalas y cortando las amarras. 
Llegó la policía y disolvió á los huelguis-
tas, que marcharon dando vivas a l Ejérc i to . 
"Almas judias" \ 
de_M7\ Coubé 
n í W O l O ORITIOO 
L a s e ñ o r i t a Mario. E c h a r r i , d is t inguida 
escrito ra, cuyas obras son tan le ídas y 
celebradas del p ú h i u o ca tó l i co de Madrid 
y provincias, y cuyo celo y actividad lutse j 
extendido en l ibros y conferencias por to-\ 
da E s p a ñ a , acaba de t raduci r una Sbra 
i n t e r e s a n t í s i m a : A l m a s j u d í a s , de Ste-
phen C o u b é . 
Como el Ulu lo indica , á t r a v é s de una 
f á b u l a i n t e r e s a n t í s i m a , y propiamente des. 
arrollada y resuelta, el novelista f rancés 
estudia el problema semita, t an hondo y 
tan pavoroso, s ingularmente en Francia 
y A u s t r i a . 
Afor tunadamente , ese problema no exis-\ 
te en E s p a ñ a , merced á las a c e r t a d í s i m a s 
disposiciones de los Reyes Ca tó l i cos , ex-\ 
pulsando á los j u d í o s y estableciendo /a i 
I n q u i s i c i ó n contra los judaizantes. 
Y t o d a v í a los sa lu t í f e ros efectos de la 
p r a g m á t i c a de D o ñ a Isabel y Don Fer-
nando fueron^ consolidados y llevados á ' 
extremo, punto y s a z ó n p o r las ó ^ n e s \ 
del Rey Don Fel ipe I I I , quien, aconseja-] 
do del Beato Ribera , y de cuantas perso-
nas dignas, graves y competentes flore- \ 
c í a n entonces en nuestra Patr ia , e x t r a ñ ó 
de todos sus confines y dominios á los mo-
riscos. 
Una y otra medida han sido tan acer-
ba, como ignaramente censuradas por la 
s eudo -c r í t i c a l iberal , pero cuanto m á s se 
contrastan con los hechos y andanzas de 
la v ida de la H u m a n i d a d , m á s l impias y 
victoriosas y merecedoras de aplauso sa-
len de la prueba. 
S i n embargo, y supuesta la influencia, 
tan lamentable como extensa é intensa, 
que todo lo f r a n c é s , ejerce en las cosas y 
casos e spaño le s no debe sernos indife-
rente el semitismo que á la vecina repú-
blica corroe, y por ende, la obra de Cou-
bé es d igna de la a t e n c i ó n , por lo menos, 
que se c o n c e d i ó , entre nosotros, á La 
Francia j u d í a , de/ infat igable D r u m o n t . 
L a t r a d u c c i ó n de la s e ñ o r i t a M a r í a 
E c h a r r i e s tá en l impio castellano, es f ie l 
y conserva ios primores de estilo, á veces 
avalorados, del o r ig ina l . 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
Un a t r a c o . 
TÁNGER 21. 
En el camino de Marrakesh, un francés 
fué atacado y desvalijado por unos i n d i v i -
duos del país , quienes en seguida le dejaron 
en libertad. 
Entre los Tadra reina gran agi tac ión. 
D e r r o t a de l o s f r a n c e s e s . 
TÁNGER 21. 
Según noticias recibidas aqu í , el d í a 17 
la columna Gouraud tuvo un encueaitro con 
el enemigo en las proximidades del abreva-
dero de Ued-Inanen. 
Las bajas francesas fueron u n teniente, 
diez suboficiales y nueve ind ígenas muertos 
y dos tiradores argelinos y dos spahis he-
ridos. 
El enemigo h u y ó , siendo perseguido lar-
go tiempo. 
vSe acentúa la discordia entre los caídes 
El Glaui y M ' T u g u i . 
C o m b a t e s . 
FEZ 21. 
Se reciben noticias de haberse librado di -
ferentes combates entre las columnas volan-
tes y los rebeldes. 
Muley-El-Kebir, hermano del Su l t án , a l 
que se le suponía en trato y amistad con los 
rebeldes, es tá siendo muy vigilado, aun en 
el propio palacio. 
Dicen q u e E s p a ñ a . . . 
LIMO OES 21. 20. 
Se afirma en u n diario local que E s p a ñ a 
-«tá preparando una organización mi l i t a r 
especial del Ejérci to que tiene en Africa. 
Los tranvías 
de la muerte 
V I V I E N D O D £ M I L A G R O 
E l epilogo de la catástrofe ocurrida •ea 1* «aüf 
de Axgcnsola será el de siempre...: que 4 naSie 
caozan reaponsabilidadoe, que los froaos /uoeíona* 
ban tany biea, que el tranvía Jtevaba una anareha 
prudencial on exceso y que la culpa de todo la tifr 
no la señora Fatalidad... 
Poco más ó menos, lo que sucedió hace ya tiempo, 
cuando una «jardinera» precipitóse por la gran pen< 
diente do la Carrera de San Jerónimo, dando orí* 
gen aquel accidente á varias de^graciaíí, oomo reí 
cordáreM. 
Si á la Compañía de Tranvías le hubioee eefltad<i 
en indemnizaciones 200.000 duros aquella «bromax 
y le costase ahora 300.000 el «desboque» do ese mo 
tor, que ha matado á un padre de familia, ha 
herido gravemente á unas cuantas personas raáa 
y poco monos que ha echado abajo una tienda, la. 
Empresa, no sólo cuidaría de que el material fija 
y móvil estuviese corriente y ofreciera absolutas ga-
rantías de seguridad, sino que haría io que hoy 
no hace: imponer severamente á sus empleados la 
estricta observancia del reglamento. 
Si cada motor llevase en grandes bajadas, eomfi 
la de Ijeganitos, la do Argcnsola, la do la Cuesta 
do San Vicente, etc., etc., una velocidad modera-
dísima y el conductor enarenase loe rails, como de* 
be hacerlo, «para evitar el patbwje» y que la-accióri 
do los frenos sea eficaz á toda hora, con vengamos 
en que desaparecería el peligro de una «escapada». 
Nada do esto so hace. El cronista lo ha podidq 
comprobar mil vecos. Los conductores prescinden 
cuando les viene en gana de lo ordenado, empegan, 
do por prescindir de un carteiito que dice: «Prohi-
bido hablar con el conducto)-.» En algunos trayec-
tos, los «últimos viajes» los hacen 4 una velocidad 
excesiva (al «nueve»). En marcha y con el regula-
dor abierto, lían tranquilamente un cigarrillo, lo 
encienden, escupen, «piropean» á una criada ó co-
mentan á toda voz una estocada del Gallo... 
Esto sabes, lector, que es la realidad sin mezcla' 
do fantasía, y esto es preciso que acabe de «na vez. 
El público tiene derecho, porque paga á los unos y 
á los otros, á que se le atienda, y no es lógico n i 
tolerable ni humano que la vida do quince ó veinto 
ó cincuenta personas esté á merced de un empleado 
negligente ó do una Compañía que no quiere -ó nc 
sabe imponer al personal do su dopendoncia el xi 
guroso cumplimiento de las órdenes recibidas, 
¿Y las autoridades?..., dirá el lector. 
I Cobrando!... 
P O L I T I C A 
DISCUSIÓN D E L PRESDPÜESTO D E G U E R R A E H L A CÁMARA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n l a C á m a r a . 
PARÍS 21. 1^5. 
Lft C á m a r a , pres idida en l a s e s i ó n de l a 
m a ñ a n a por M . E t i e n n e , h a continuado 
disentiendo los presupuestos de G u e r r a , le-
v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á las doce. 
A las dos y cua ienta y c inco volvieron 
á reunirse bajo l a pres idencia de Descha-
ne l , d i s c u t i é n d o s e las interpelaciones rela-
t i vas á los sucesos de Marruecos durante el 
pasado mes. 
— M . F a l l i e r e s no irá á Bel ford, como es-
taba anunciado. 
L a c r i s i s . 
PARÍS 21. 19. 
'Anoche continuaron circulando con bas-
tante insistencia los rumores de crisis. 
A l a dimis ión de M . Bcurgeois se aña-
día la de Mil lerand, ambas presentadas con 
carác ter de irrevocables. 
M . Poincaré , á la salida del Consejillo 
que se celebró poco después de terminar 
la sesión de la C á m a r a , - ü e g ó que fuesen 
exactos tales rumores, añad i endo que todos 
loe ministros se hallaban de perfecto acuer-
do en cuantas cuestiones tiene pendientes 
el Gobierno. 
Las ú l t i m a s noticias que de la crisis se 
tienen, y que han sido telegrafiadas por los 
corresponsales de la Prensa extranjera, son 
que el Gobierno eti pleno hab ía presentado 
l a d imis ión , l legándose á hablar de la for-
mac ión de un nuevo Minsterio que sería 
presidido por M . Clemenceau, c i tándose los 
nombres de algunos de los nuevos minis-
tros. 
A ú l t i m a hora se desautorizan todos es-
tos rumores, y se asegura que los señores 
Mfllerand y Bourgeois han retirado sus d i -
misiones á instancias de M . Poincaré , que 
ha conferenciado anoche con ellos. 
R a d i c a l e s y s o c i a l i s t a s . 
PARÍS 21. 20,15. 
Cont inúa la locura radical, desarrollada es-
tos d ías . 
Estos amenazan con interpelar en la Cá-
mara sobre la huelga de inscriptos marí t i -
mos. 
Los socialistas hacen causa común con los 
radicales de la extrema izquierda, y dejan 
abandonado al Gobierno, res tándole fuerzas 
y elementos de vida. 
Los socialistas se proponen rechazar los 
crédi tos necesarios, pedidos para Marrue-
cos, y se cree que el d ía menos pensado el 
Gobierno caerá al menor tropiezo. 
E l lunes comenzará la guerra sin cuartel, 
que los radicales Se proponen declarar a l 
Gobierno. 
Este proceder es tá siendo muy censurado. 
L o s a s u n t o s de M a r r u e c o s -
PARÍS 21. 19,35. 
E n la Cámara coní tn t la 'és fa tarde la discu-
s ión de' las interpelaciones sobre Marrue-
cos. 
E l vSr. Abel F e n y examina la polít ica que 
el Gobierno se propone seguir en el Imperio 
jerifiano en cuanto al r é g i m e n de las pro-
piedades territoriales, á la organizac ión eco-
nómica y á la reorganización de la admiais-
t ración maghzeniana. 
• Declara el orador 'que, aíin t a rd í amen te , 
•e l Gobierno ha adoptado una excelente me* 
dida al ins t i tu i r una sola unidad de direc< 
ción y responsabilidad. 
E l Sr. Ferry preconiza la creación de uci 
gran puerto en Casablanca, y declara opinar 
que cualquier adminis t rac ión resulta impo-
sible con el sistema actual de protección 
extranjera á los ind ígenas , por cuanto los 
protectorados individuales internacionales es. 
t án en contradicción con el protectorado fran-
cés, y provocan incidentes lamentables. « A l 
trocar Marruecos por el Congo—declara e l 
orador,~hemos cometido el error- de no pé-
d i r un Marruecos l ibre de toda hipot^íra. 
vSin embargo, manifiesta al terminar el se» 
ñor Abel Ferry, entre grandes aplausos, qu«i 
confia será gloriosa la obra d« Franae e » 
Marruecos. 
M . Flaudiu hace una interpelación acereá 
del estado sanitario de las tropas en Marrue-
cos y de la formación de los Cuerpos de ocu/' 
pación. 
Censura la negligencia demostrada en » ^ 
organización, que ha dado origen á que h a \ « 
habido numerosos muertos y enfermos no 
obstante los desvelos de los médicos. * 
El orador recomienda el empleo de tropas 
ind ígenas , y , según él , desde la llegada de 
Lyautey y la victoria del general Gouraud. 
ha terminado la era de errores. ( A p l a u s o s ) . 
El general Pedova reprocha la inmediata 
publicación del Tratado del protectorado á 
pesar del deseo del S u l t á n , que quería p r o 
parar a la opinión». 
Contesta M . Poincaré , diciendo que la i n -
discreción cometida por el Maghzen no p ío-
viene ni de M . Regnault n i de las personas 
que le rodean. 
M Pedoya critica igualmente el viaje d<2 
Multan y la organización de las tropas ie< 
rinana.1». . 
Interrumpe M . Etienne, elogiando calu-
rosamente á las tropas negras. 
Tennina el general Pedova diciendo que el 
gran número de hombres que son necesarios 
en Marruecos debi l i ta rán la guarnic ión de U 
Metrópol i . 
H Broussais preconiza una polí t ica d<i 
gran benevolencia con la población musul-
mana, siempre dispuesta á declarar la gue-
rra santa. & 
M Millevoge afirma 'á su vez la necesidad 
de hacer una polít ica musulmano-africana. 
E l diputado M . Audr ieux lamenta qud 
M . Dumesnil haya salido de la gran reser-
va que encierra la cues t ión m a r r o q u í ; me-
jor era que no hubiese buscado la manera: 
de apasionar á la Cámara con relatos in -
exactos. 
Signe diciendo el orador que el t en i en t é 
Esperabert no fué cogido vivo por los mo-
ros; lo único cierto es que no se sabe su! 
paradero. 
DÍA DE RETIRO MENSUAL 
E n la capilla de las Hijas de Mar ía I n -
maculada para el servicio domést ico (Fuen-
carral, 113), t e n d r á lugar el d ía 25 del co-
rriente el día de retiro mensual para seño-
ras, dir igido por el reverendo padre Juan 
Francisco López. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se di rá 1« san-
ta misa, y á las diez y media, medá tac i t a j 
Por l a tarde, á las cinco, lectura y á lía 
cinco y cuarto, medi tac ión . 





I D E N U E S T R O S E R V i C I O E X C L U S I V O ) 
Blf.UAO 21. 21,25. 
En la sesión celebrada por el .Ayuutamien-
to, el concejal liberal Sr. liarbier, después 
de agrada tór el acuerdo de la mayor ía ue 
| i o admitirles la d imis ión , declaró que la 
presentación de aquél las no obedeció á que 
^1 Ayuntamiento k s inspirase desconfianza 
fílguña, moviéndoles t ínicamente su soiida-
l idad con el alcalde di inis icuar ío . 
AcordóvSe también requerir al escultor 
Duvr io , que se halla en Par í s , para que en-
tregue al Ajmntamiento la estatua del com-
positor Amaga , que se comprometió á ter-
íninar en plazo breve. 
A l final de la sesión, el republicano Cote-
í i l lo pidió que se telegrafiara a! Óobierno, 
Boliciümdo la inclusión entre las Sociedades 
cuyos juegos han sido reglamentados e^ 
frontón Eui-kalduna, que produciría al Ayun-
tamiento el ingreso de 30.000 pesetas. 
T e J a g r a m a del Camfeí;a! ñ J e r r y de l 
V a l . 
BIÍJJAO 21. 22,10. 
Las religiosas vSiervas de María han reci-
bido un telegrama del Cardenal secretario 
|e. Estado del Vaticano, monseñor Merry 
| e l Va l , agradeciendo, en nombre de Su 
Cantidad, el filial homenaje que le ofrec'e-
t o n las religiosas con motivo de la elección 
Je nueva generala. 
C o n c r - j a l s s s u s p e n d i d o s . 
BILBAO 21. 22,35. 
E l Juzgado de Durango ha suspendido de 
;us cargos á dos conceiales del Ayuntamien-
to de Eemona por delito electoral.' 
En el Centro de Cultura Hispano-Ameri-
^auo celebróse ayer tarde ante una selecta 
toucurrencia la velada que para honrar la 
hiemoria de Menéudez y Pelayo hubo de 
Organizarse. 
Ocupó la presidencia doña Blanca de los 
Ríos de Lampérez . 
Primeramente leyéronse urias cuartillas 
'^el vSr. Rodríguez Mar ín , en las cuales se 
reíicren algunos curiosos sucedidos de la 
.xdda del insigne polígrafo. 
A cont inuación D . Rogelio Sánchez da 
psimismo lectura á un bien escrito ar t ículo 
Éu el que recuerda sus tiempos de estudian-
te, cuando acudía á la cátedra de la Facul-
tad de -Letras. Refiérese luego á la prime-
ra visita que hizo al maestro, la cual cau-
sóle v ivís ima impres ión . 
El .Sr Mangas lee un fragmento de la úl-
t ima obra de Menéndez y Pelayo: A n t a l o -
' g ía de poetas h ispano-amcr icanos . 
. Y llega el momento en que doña Blanca 
de los Ríos de Lampérez se levanta para 
recitar su hermoso discurso. 
«Entre las grandes reedificaciones—co-
mienza diciendo—que debemos al esfuerzo 
ciclópeo de aquel hombre de estirpe de 
símbolos, que fué él solo todo un renaci-
Jniento que merece llevar su egregio nom-
;bre y abrir era en la Historia, ya que él 
Jsolo revivió toda la vida mental de la r v 
za, reconstituyendo en nosotros el concep-
to d-o la propia est imación y elevando nues-
t r a conciencia actual á la altura cíe nues-
t r o insuperaible pasado; entre las var ías 
t i t án icas reconstrucciones que debemos al 
inaestro gloriosís imo, cuyo cerebro fué sede 
í iugus ta de la intelectualidad española, nin-
gtima acaso tan cara al sentimiento nacio-
nal como la reedificación asombrosa de 
^nuestro inmortal teatro, expres ión la m á s 
s in té t i ca , grandiosa y representativa del 
genio de nuestra estirpe.» 
i Hace después un concienzudo estudio de 
•la obra de Lope, elogiando al mismo tiem-
i>o la no menos portentosa obra de Menén-
flez y Pelayo al analizar tan acertadamen-
te aquél la . 
Y termina diciendo: 
,! «Y esta labor t i tán ica , que requería u n 
(fiombre, un sabio todo entero, y que hu-
biese quebrado los bríos á los m á s at lé t i -
jfcos luchadores intelectuales, no es toda la 
^obra; es—¡pasma el considerarlo!—una so-
nB de las gigantescas obras de este atlante 
:$e las letras, del ún ico escritor digno de 
Eternizarse en la misma constelación glo-
r iosa al lado del gran Lope, creador de 
iiuestro teatro"» 
• 
LAS PALMAS 22. 1,15. 
! Mañana se celebrarán en esta santa iglesia 
Catedral solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma del eminen t í s imo sabio don 
.Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Ix Dirá la oración fúnebre el elocuente ora-
dor sagrado Sr. Roca Possa, dignidad de ma-
gistral de la Catedral de Sevilla. 
v Ayor m a ñ a n a .se produjo en la Universidad 
jj in alboroto motivado, s e g ú n dicen, por la 
forma en que se realizan algunos exámenes . 
Et rector del Centro docente fué objeto de 
ananifestaciones desagradables por parte de 
tíos escolares. 
t i R C U L O _ M A T R I T E N S E 
Se han verificado las oposiciones á pre-
in io , cuyo resultado ba sido el siguiente: 
Señorita Sara García, premio extraordina-
icio en Gramát ica Castellana, y primeros pré-
jenios en Ari tmét ica , F rancés y Taquigraf ía , 
t. Señori ta Emil ia Vázquez, premio extraor-
dinario en Ari tmét ica , y en Francés segundo 
j>remid. 
Señori ta Antonia Cabeza, primer premio 
ipn Taquigraf ía . 
Señori ta Araceli Salinero, premio extraor-
-diuario en Francés . 
D. Joaquín Sánchez Núñez , premio extra-
ordinario en Tenedur ía de libros y Prác t icas 
ineircantiles, y primer premio en Correspon-
dencia mercantil y Documentos de. Comer-
Ció. 
• IX Pedro José Hernández , premio extraor-
idanario en F rancés . 
D. Bartolomé Barba, primer premio eu 
• ídem. y D. José Luis Cebreros, segundo 
premio en ídem. 
+ 
Pronto se celebrará u n banquete en honor 
0el presidente del Círculo, D . R a m ó n Ser-
ve i t , siendo ya numerosas las adhesiones 
Ide socios, alumnos y familias de los mismos. 
Oportunamente publicaremos l a fecha en 
Jjue dicho banquete ha de tener lugar. 
+ 
Para la velada teatral que dispone e l Círcu-
l o se ensayan con todo cuidado y actividad 
las obras Cruz y Campane ro y s a c r i s t á n , 
cuya representación se verificará probable-
ynente en el teatro Cervantes y en la segunda 
quincena del próximo Jul io . 
+ 
El viernes 28 del corriente se inaugura una 
¿e-ie de renmones familiares con un baile de 
eonf.anzn, al qíte podrán asistir e l socio y 
péñoras aue le acompañen . 
La catástrofe 
del tranvía 
T r a s l a d o d a d i l i g e n c i a s . 
Ayer m a ñ a n a , á las once, el juez de guar-
dia, Sr Fe rnández Villegas, que con tant. 
celo y acierto t raba jó en el sangriento suce-
so tranviario ocurrido anteayer tarde en la 
calle de Fernando V I y que durante la no 
che estuvo practicando diligencias de inda-
gatorias en los numerosos testigos llamados 
á declarar, entregó, al juez de instrucciói) 
del dis tr i to de Buena vista, D . Alberto Ve-
la, á quien corresponde la cont inuación de-
sumario, las diligencias practicadas íiasta 
las cinco de la m a ñ a n a de ayer. 
Digna de los mayores elogios es la con-
diiirta del Sr. Villegas, así como t a m b i é n n 
del teniente fiscal Su. Mena, que apenas t u -
vo cciuximicnto del suceso se t ras ladó á la 
Casa de Canónigos , asesorando al juez seño; 
Villegas, con su pericia y competencia. 
L o que d i c e é l S r . &3dsre&?>~ 
E l juez, Sr. Vela, apenas recibió las d i l i -
gencias instruidas, comenzó á estudiarln.c' 
dete-iiklameute, para hacerse-cargo concreto 
y determinado del curso del sumario. 
Üiio de los primeros que fueron citados á 
aecíarar por este activo magistrado fué el in-
geniero municipal Sr. Alderete, qu.e hizo 
las siguientes manifestaciones: 
Que en unión del ingeniero de la Compa-
ñía Sá. Aguado y de otro ingeniero munici-
pal, el Sr. Colominas, reconoció detenku. 
mente el coche 33, que descarr i ló, apreciando 
que el freno eléctrico se halla eu perfeetc 
uso, funcionando con regularidad y preci 
sión, y que se hallaba hermét icamente cerra-
do, lo que prueba que el conductor Vicente 
Sánchez hizo cuantos esfuerzos pudo para 
evitar la catástrofe. 
E n cuanto al freno mecánico, dijo que era 
inservible, porque las zapatas no llegaban á 
los cubos de las ruedas, y por lo tanto, no 
podía producir pres ión alguna sobre las rue-
das. 
Además , el árbol se hallaba torcido, tal 
vez á consecuencia del choque contra el eŝ -
caparate de L a G i r a l d a . 
Con esto queda casi demostrado oue b 
culjxi de la catástrofe no fué. del conductor., 
como pretenden los de la C o m m ñ í a , sin du-
da para eludir la responsabilidad crírainaV 
L s R e i n a ^ofáa f3as»;a CíMsisna wssi^ 
t a s i d e e l Saagar d a Sa cí?.t i s í f c f e . 
Ayer tarde, á las seis y media, cuando el 
juez, Sr. Vela, se disponía á practicar u m 
inspección ocular en el lugar del suceso, lle-
gó á este sitio S. M .la Reina madre Doña 
María Cristina. 
Durante una hora permaneció en compa-
ñía del celoso magistrado, informándose de 
cuantos detalles concurrieron en el suceso é 
interesándose por el estado de los heridoA 
Alrededor de la augusta dama se formó en 
ñocos minutos una compacta muchedum-
bre, que vitoreó á la regia dama. 
L o a h e l a d o s . 
Con t inúan mejorando, afortunadamente, 
los heridos, á excepción de Prudencio Escu-
dero Guijarro, que ^anoche, á las once, siiifrió' 
un colapso, que a l a r m ó á la familia hasta el 
extremo de . que en un momento pensaran 
administrarle la E x t r e m a u n c i ó n . 
E l médico que fué llamado recetó u n cal-
mante, y el herido recobró la tranquilidad, 
pero sin salir del estado grave. 
Este sufre, como dijimos en nuestra ex-
tensa información de ayer, graves heridas en 
la cabeza, en el pecho, espalda y brazos. 
La Compañía m a n d ó uno de sus médicos 
para que prestara al Sr. Guijarro asistencia, 
pero la familia no ha aceptado sus servicios. 
EaSIa sT© d s D* iHIercnenetfüdo. . 
Esta tarde, después de practicada la aw 
topsia, será inhumado en la Saramental dé 
vSan Lorenzo el cadáver de D . Hermenegildo-
Montes, muerto, como dijimos ayer, á cou 
secuencia de las heridas sufridas eu la ca-
tástrofe de la calle de Fernando V I . 
É l entierro será una gran. jnanif«stación 
de duelo, pues esta desgraciada víc t ima con-
taba en Madrid con numerosas relaciones por, 
su carác ter alegre y aíabld. 
Llevaba mucho tiempo de empleado en el 
ministerio de Ins t rucción públ ica y durante 
diez y siete años dir igió la Gaceta de I n s -
t r u c c i ó n con gran idoneidad. 
Anteayer, cuando ocurrió la catástrofe, se 
dir igía á los toros. 
Momentos antes de tomar el t ranvía estu-
vo comprando un cigarro en el estanco que 
hay en el n ú m . 6 de la calle de Luchana, don-
de echó de menos una boquilla que hab ía 
comprado el día anterior en este mismo esta-
blecimiento. 
Durante unos minutos estuvo dudando si 
volvía á su domicilio en busca de la boqui-
l l a ; pero ante el temor de llegar tarde á la 
Plaza, desist ió de ello y subió al t r anv ía de 
la catástrofe, que en aquel momento se de-
tuvo ante la puerta del estanco para que su-
biera otro v ia jen l 
R e c o s n e » d a c i ó n d e l j u e z . 
E l juez, Sr. Vela, que instruye el suma-
rio, recomienda 'á los testigos del suceso que 
acudan al Juzgado á prestar declaración, pa-
ta el mayor esclarecimiento de las causas 
que originaron la catástrofe. 
Una a c l a r a c i ó n i 
Nos consta positivamente se ha tergiver-
sado, por indudable error, la in tervención 
del Sr. Colomina en el suceso del vuelco 
de la jardinera. 
La intervención de dicho señor fué l a si-
guiente: 
El Sr. Colomina llegó bastante después 
de la catástrofe, cuando el cOche estaba en-
ganchado para el remolque. 
No pudo comprobar si el f íeno eléctrico 
estaba ó no estaba echado. E l freno mecá-
nico no lo estaba. 
El juez no estaba presente. 
Hizo Tas pruebas del motor y freno eléc-
trico, que funcionaba bien, acompañado del 
Sr. Alderete, hoy director de vías públ i -
cas, en sus t i tuc ión del Sr. Granés , que es-
t á ausente. 
S A L I D A D E P E R E G R I M 
P A í i A 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BARCELONA 21. 22. 
Después de o i r misa, han marchado estaj 
m a ñ a n a á Lourdes los peregrinos d« Va-
lencia y los de Castilla. Algunos individuos/ 
de la Junta diocesana y el canónigo señor 
Muñoz, en representación del Obispo, han 
estado en la estación á despedirles. 
Por la tarde, á las tres y media, en tren 
csrvecial, marcharon también á Lourdes 350 
píítegrinos catalanes. Con ellos marchó el 
Obispo y el director de la Subagencia de 
Prensa Asociada aquí , Sr. Zulueta. 
A las cinco se organizó otro tren especial, 
MI que marcharon los 350 peregrinos res-
tantes. A. la estación salieron á despedir á 
'os primeros el Cabildo metropolitano y los 
párrocas . Se dieron vivas á las Ví rgenes de 
Montserrat, de la Merced y Lourdes. 
L a ü s j a eis a i q ^ i l s r s s . F e r r o v i a r i o s é 
BARCELONA 21. 22,35. 
K a celebrado sesión sta tarde la Junta de 
la Caja de alquiler. 
Esta ins t i tuc ión , fundada por señoras , ha 
pagado 130 alquileres á viudas pobres y ve-
cinos de mucha familia. 
No hay ins t i tuc ión análoga en E s p a ñ a . 
AñoIUNújj,^ 233 
(Apunf«f d«l natural d« R. MARÍN.) 
SsUiío en un magnífico pr.f.^ s^üíJaáo po? s í f c sn G! ÍO*̂  %¿-Ün gran pu^aso é s ZurHo en e! cuarfo foro 
N i l a r g o n i t e n c l i é o . 
- general que se 
celeora el lunes en Madrid . 
^ También marcharon á la corte los señores 
Capdeville é Ibarra, del gremio de hostele-
ros, que vinieron al Congreso recientemente 
celebrado. 
C o n t r a u n wMewc Smpases fo . L o s reacio-
n a l l s t a s j s a t i s f e c h o s * 
BARCELONA 21. 23,15. 
•Reina gran agi tación en el comercio á cau-
5a de un impuesto que trata de crear el 
Ayuntamiento. 
Los presidentes del Fomento de la Cáma-
ra de Comercio, han visitado al presidente 
de la Comisión municipal pidiéndole modi-
fique ó retire el dictamen. 
Créese que accederá. 
E l impuesto se refería á la apertura de 
tiendas. -
¡U. P o b l é C a t a l á publica el dictamen in-
tegro del proyecto de mancomunidades, tal 
como lo dejó la Comisión. 
. nacionalistas es tán satisfechísimos, di-
ciendo que han obtenido m á s de lo que es-
peraban. 
E n los d e m á s partidos ha causado gran 
ext rañeza tantas concesiones hechas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un m u e r t o y warJo» h e r i d o s . 
LISBOA 21. 23,30. 
E n la plaza de Don Pedro, vulgo del Ro-
cío, tres bombas han estallado en medio de 
la mu l t i t ud . 
La v-Jabaitería hizo una carga, sonando va-
rios dispara* y resultando un muarto y va-
rios heridos, que fueron llevados al ho í^ i t a i , 
i c ios i<5s comercios del barrib cerraron 
precipitadamente las ouertas'. 
i^itrullas circulan por las calles, no dejan-
do pararse á la gente. 
Ki ( íomerno dispone de todos los medios 
para asegurar el mantenimiento del orden. 
orne 
POR TELÉGRAFO 
C o n s s j o d e o u a r r a e n Y a d u n j e n . T a -
ñ í a n t e h e r i d a . I n s o p p a m c i é n d e 
r s o t a t a s . P a s e o m ü i t n e s 
MEL1LLA 21. 23. 
En el primer tren ha marchado á Yadumen 
el auditor D . Costante Miquelez, para asis-
t i r _al Consejo de guerra que se celebrará 
mañana en aquella posición. 
En el Hospital Central ha fallecido el sol-
dado de Adminis t rac ión mi l i t a r Daniel Pe-
rrero Llano. 
El segundo teniente del batal lón de Tarifa, 
D . Prancisco Mar t ín , que se d i r ig ía á Yadu-
men, fué despedido del caballo que monta-
ba por desbocarse és te , produciéndose g 
ves heridas en la cabeza y en los b'-azos4 
Sobre una camilla, colocada en el furo-
del ú l t imo tren, llegó esta tarde á la p ía 
ingresando en el Hospital del Buen Acueri 
Mañana l legarán, á bordo del vapor corn 
Soo quintos, que se incorporarán á la btigal 
de cazadores de Madrid . 
El general López Herrero, mandando 
escuadrones de fuerzíis regulares indígem 
pernoctó hoy en Zaio, marchando á Ca 
de Agua. 
Regresa rán á Nador por el zoco de Arba 
Arkeman. 
El ex minis t ro Sr. Ürzaíz, acompañado 
general de Ingenieros, visitó hoy las p . 
cienes de Nador y San Juan de las Minas 
Reproducidas por todos los periódicos las 
conclusiones del informe emitido por una 
Comisión del Inst i tuto Nacional de Higie-
ne de Alfonso X I I , pudiera deducirse de 
su lectura que se trata de u n dictamen des-
favorable á los trabajos del Laboratorio mu-
nicipal de Madr id . 
Y como quiera que por ser asunto de tan 
extraordinaria importancia es convenientf-
si íno aclararle, reproduzco la carta que mi 
respetado amigo el doctor Cajal ha tenido 
la bondad de dir igirme con fecha i g de! 
presente. Dice á s í : 
«Amigo Chicote: Varias personas suspi-
caces me dicen que el informe de la C o m i -
s i ó n d e l c ó l e r a constituye respuesta al pro-
yecto de vacuna anticolériea presentado por 
usted á la Academia. 
No hay tal cosa. Dicho informe, escrito 
por el doctor M u r i i l o y aprobado por í a Co-
misión, fué redactado hace un mes ó m á s 
á pet ición de la superioridad, la cual ha es-
timado ahora, por razones que no conozco, 
su publ icación. Es, pues, imposible que el 
consabido dictamen se refiera n i poco n i 
mucho á la vacuna de usted ; trata la cues-
t ión en abstracto y de u n modo general. 
Por lo demás , aun en e l supuesto dft que 
sea atendido en todas sus partes el dicta-
men de la, C o m i s i ó n del c ó l e m , el Labora-
torio municipal t end rá plena libertad para 
elabcrar 5' vender sus vacunas sin otra for-
malidad que el envío á la Comisión de com-
probación de una muestra de las mismas. 
Aprovechando es tá ocasión, se repite una 
vez m á s su afectuoso servidor y compañe-
ro y amigo, S. R . Ca ja l . 
Las nobles y espontáneas manifestaciones 
que preceden y que públ icamente agradezco 
en lo que valen y significan, son suficientes 
por s í solas para que la cues t ión quede con-
venientemente aclarada. 
Por lo demás, no creo equivocarme al afir-
mar que entre nosotros existe una completa 
conformidad para los siguientes extremos: 
i*> Que sólo deben utilizarse vacunas 
constituidas por gé rmenes muertos 'á cuyo 
grupo corresponde la propuesta por mí . 
2.0 Que la inmunizac ión con la vacuna 
anticolérica constituye un elemento de pro-
filaxis que no debe desdeñarse siempre que 
se uti l ice con l a oportunidad necesaria, no 
como medio único y exclusivo, sino en com-
binación con las medidas generales de hi-
giene al organizar un plan de defensa con-
tra ed cólera. 
3.0 Que e l Ins t i tu to Nacional de Alfon-
so X I I no tiene opin ión contraria á l a vacu-
na anticolérica, como lo demuestra bien re-
cientemente la conclusión cuarta del infor-
me de su Comisión del cólera, en la que se 
dice que aguél s u m i n i s t r a r á exclusivamente 
al imnisterio de la Gobernación las cantida-
. POR TELÉGRAFO 
D e e a ^ a r e c i d o s . 
BERLÍN a i . 20. 
Dos estudiantes alemanes, que fueron de 
expedición á la m o n t a ñ a llamada «Casco de 
Nerón», han desapiarecido. Se organiza una 
expedic ión para salir en su biusca. 
P a r i s s - L o n d r e S a 
PARÍS 21. 19.5o-
E l aviador Guilbert ha salido del campo 
de aviación de Aix-les-Moulineux para d i -
rigirse por la vía aérea á Londres. 
S o b r o u n goSjse d@ E L s t s d ® . 
LISBOA 21V 
En la Cáma/ra de diputados, el ministro 
del Interior, contestando ó una interpelación 
sobre el golpe de Estado que abor tó en Opor-
to, ha declarado que se trataba, en efecto, de 
constituir u n Gobierno dictatorial. 
Como a ú n no dispone de elementos de or-
den jur íd ico para exigi r responsabilidades, 
ha encargado á un magistrado el proccacr 
rigurosamente en la depuración de los he-
chos. 
L a y e g u a d a P U 8 B . 
SAN PETERSBURGO 21. 
U n gran incendio se ha declarado en las 
cuadras y departamentos! p róx imos á la ye-
guada imperial , situada «n los llanos de la 
provincia de Charcoff. 
Las pérd idas son de consideración, habién-
dose t a m b i é n quemado 18 ejemplares de4 fk-
zas escogidas para el cruca, 
P a r r i s a d i O a 
BURDEOS 21. 13,55-
E n una casa de la calle de Hugel iy se ha 
desarrollado u n drama de famiíiá, que causó 
penosa impres ión . 
Una Joven de diez y seis años , por vengar 
á si l madre, que t i vía separada del marido, i 
d i sparó un t i ro contra el autor de sus dios,; 
hir iéndole de gravedad. 
Después se presentó en la Convlsaría y l lo-
rando se declaró autor del delito» 
• 
P o l í t i c a coa g a n z ú a s . 
Siendo aicalde de Aifcoraya Francisco Biot | 
(a) Pe luca , h i z o construir navas falsas para i 
las puertas de It tó 'dependencias del Ayunta- : 
miento, y sus t i tuyéndo las una á una sucesi-! 
vamente por las que 4estaban en su poder co-
tno alcalde fué t'fiñfyién mandando consfcruir 
•otras idéntócas á ías de la caja municipal que 
t en ían los claveips. 
A l año sigftieate, el domingo a i de Agosto,: 
siendo concejal del Ayuntamiento, aunque' 
y a n o alcalde, val iéndose de las llaves falsas, j 
sub ió á ía- dependencia municipal , donde se 
hallaba la caja de caudales, y abr ió és ta , | 
apoderándose de 10.750 pesetas. 
Hecha la denuncia, la Guardia c i v i l regis- j 
t r ó a l d ía siguiente la casa del Peluca , ha- ¡ 
liando 875 pése tes oculía's en la cama; 4.750! 
escondidas eái la chimenea de la Gocina, y 
5.125 enterradas en una finca rús t ica de su 
propiedad. 
Instruido sumario, el fiscal y la acusación 
privada, á n<?lnbre del Ayuntamiento üe A l -
bora j-a, calificaron los hechos de robo en 
edificio públ ico ¿on uso de ftaves falsas y 
s in armas, por cantidad superior á "500 pese-
tas, con las agravantes de astucia y caractér 
publico del culpable. 
La defensa reconoció los hechos, atribu-
yéndoles el móvil de fines polít icos y p i -
diendo la absolución. 
E l Jurado dictó veredicto de inculpabili-
dad, declarando ser ciertos k>s fechos, pero 
reconociendo que se habían, realizado «sin 
á n i m o de lucro» v con fines polí t icos. 
A l formularse las preguntas, la acusación 
parivada interpuso «ecttrso de casación por 
quebrantamiento de forma, fundandoas en e l 
carác ter ju r íd ico de la frase «ánimo de lucro» 
y en no haDéí' sido sustituida por sü equi- '1 
valen te « c d n á n i m o de reportarse alguna 
ventaja ó beneficio ya material, ya moral». 
Sostuvo elocuefitemeate el recurso ante la 
Sala segunda á nombre del Ayuntamiento de 
Alboraya el letr?>do Sr. Hernando de Larra-
mendi, ' fundándose en el articulo 76 y 72 de 
la ley del Jurado, eu que éste ha contesta-
do las preguntas en la acepción vulgar de 
l a frase «ánimo de lucro», pero con trascen-
dencia ju r íd i ca , por tenerla las preguntas 
que ha hecho ineficaz el juicio, quebrantan-
do una de sus formas esenciales, y citó a l 
efecto sentencias relativas al concepto ju r í -
dico cte «ánimo de lucro». 
Se opuso a l recurso, á nombre del ex alcal-
de de Alboraya, el ex ministro Sr. Ruiz Va-
lerino, sustentando que la frase «ánimo de 
lucro» es un concepto moral y no jur ídico. 
E l fiscal, Sr. González, se opuso tam-
bién ai recurso, considerando que la re-
ferida frase no solamente es concepto moral, 
sino casi de hecho. 
UN NIÑO MUERTO 
En las ú l t i m a s horas de la tarde de ayer 
ocurr ió en e l paseo Imperial u n t r i s t í s imo 
accidente casual, del que resu l tó muerto 
un n iño de corta edad. 
A las siete p r ó x i m a m e n t e se hallaba en el 
balcón del segundo piso de la casa número 
7 del citado paseo el n i ñ o de cuatro años 
E m i l i o García cuando, según algunos tes-
tigos presenciales, el n iño se enca ramó sobre 






A i contrario, breves, muy breves, tenemos 
que ser, por escasear el espacio para cosas 
de m á s importancia, y por e l sincero arre-
pentimiento de los organizadores de la co-
rrida de la Prensa, los cuales ¡ya no lo vol-
ve rán á hacer m á s ! 
Es decir, no volverán á hacerlo como has-
ta aqu í , rogando á. uaios, implorando á otros 
Y ^pagando esp lénd idamente á todos, sino 
como debe ser, ya que abonamos muchos 
miles de pesetas por ello, pidiendo todo re-
ciamente y volviendo las espaldas al mis-
mí s imo moro Muza, a l m á s insignificante 
gesto de vacilaciones. 
¡ Así será otra cosa, lo que debe ser, «nues-
tra» corrida de toros! 
Y además , dos ó tres meses antes sabre-
mos dónde y c u á n d o se da rá la fiesta, los 
toros que ep ella $e h^n de l id iar y qué te-
jeros—salvo u n desgraciado accidente—to-
marán parte. 
Por todo eso, dejamos para otra ocasión— 
i y ojalá no se presente nunca!—tfcdas las 
censuras qiie pensábamos d i r i g i r á los pe-
riodistas que forman la Comisión organiza-
dora, de la que el que esto escribe .se el imi-
UÓ voluntariamente hace algunos a ñ o s poí-
no estar conforme con su dirección, y por 
esta causa tampoco he intervenido en la or-
ganización de l a celebrada el pasado do-
mingo. 
En cuanto á la protesta del públ ico, nos 
pareció muy justa y razonable, por ser la 
corrida «nueatra». Si tratara de una fies-
ia organizada por Juan Particular, no ten-
dría inconveniente en discutir con todos los 
aficionados y revisteros de toros que quisie-
rán, que la acti tud del públ ico, obligando 
á un mal presidente á retirar al corral el 
cornúpetó de D- Dionisio Pelácz, fué injus-
ta, y much<> m á s después de haberse l idia-
dÓ, sin la ihás leve protesto, cuatro de les 
seis bichos anteriores gl de D . Dionisio. 
Pero era la corrida de la Prensa, á la que 
todos los años acude el públ ico esperando 
divertirse... y todos los años sale chasquea-
do de la Plíiza, aburrido de los toros, de lóS 
toreros... ¡ y de nosotros, los periodistas! 
¡Por eso no comprendo todavía cómo la 
protesta fué tan p lqueña . . . con ser impo-
nente ! * 
De nuestra desdichada fiesta sólo pode-
mos aplaudir un magnífico puyazo de Zur i -
to eu el^ toro cuarto de la corrida, unos pa-
ses de Gall i to en el sexto y la forma de Dan.-
demtóa r que tuvo .á este mismo bicho. 
Vean ustedes lo «sobresalk-nte» de la co-
rrida, en los dos adjuntos y formidables 
apuntes de nuestro estupendo Ricardo 
Marín . 
L o s p r e m i o s . 
Hoy sábado, á las once de la m a ñ a n a , sé 
verificará el sorteo de los premios de la co-
rrida de la Prensa ante el notario D. José 
Toral , en el local de sorteos de la loter ía 
nacional de la Casa de la Moneda. 
E l acto será públ ico. 
L a 12.a de a b o n o . 
M a ñ a n a domingo se celebrará en la Pla-
za de Toros madr i l eña la duodécima corrida 
de abono, l idiándose seis toros de los her-
manos D. José y D. Manuel García, antes 
de Aleas, por los diestros Rafael Gómez, 
Gallito, Aií tonio Boto; Rega te r ín , y Ma-
nuel Torres, Bombita I I I . 
L a SG-gvmda de l o s zaga le s . 
0 séase la segunda del inconmensurable 
José GómeB, Gall i to I I I , y del otro José, el 
L imeño , que todavía está por «destapar . 
Los dos zagalillos sevillanos, con au ex-
celente peón de brega y rehiletero, el Ma-
gritas, y el resto insignificante de sus co-
rrespondientes cuadrillas, vo lverán á to-
rear en el circo de D . Indalecio el p róx imo 
jueves 27. 
La empresa desea traer una novillada del 
marqués del Salti l lo para echárse la á los 
«chicos»; pero en definitiva no hay nada 
acordado en este punto de los corniipetos. 
L a s d o s ú l t i m a s . 
¡Parecía, cosa, punto menos que imposi-
ble... y a ú n puede que haya que s u p r í m i r 
el «pun to menos» y dejar lo de impasible! 
¡Y faltan solamente ocho d i í t a s ! ¡Pero 
qué di í tas . 
Ello es que ei amigo Mosquera tiene e l 
«decidido» propós i to de que la 13.a y 14.a 
corr ida—¡las dos ú l t imas !—de este abono, 
se celebren el sábado 29, festividad de San 
Pedro, y el domingo 30 del corriente. 
Los dos cartelitos dispuestos por Mos-
quera y Retama son: 
La 13.a de abono: Toros de Campos Vare-
la, y Rega te r ín , Bienvenida y Mazzantini-
to ú otro diestro de igual ca tegor ía , coaio 
estoqueadores. 
Y el de la '14.a de abono, con Vicente 
Pastor, Rafael Gómez, Galli to, y un tercer 
espada, y cornúpetos del Salt i l lo ó Guada-
lest. 
B a V i s t a A l e g r e . 
Mañana domingo se efectuará en esta 
Plaza una gran corrida de novillos-toros, 
l id iándose seis de la acreditada ganader ía 
de D . Ildefonso Gómez. A c t u a r á n de mata-
dores los aplaudidos diestros Manuel Na-
varro, Alfonso Muñoz , Corchaíto I I , y Jeró-
nimo de la Cruz, Barquero, nuevo en esta 
Plaza. 
La corrula empezará á las cinco y media. 
DOiV 5 I L F £ J ? I O 
POK TeivÉGRAFO 
Un crimen. 
SANTANDER 21. 2043 
E n una casa de mal v i v i r se ha desarrrit 
do u n misterioso suceso. 
Una mujer llamada Ventura Barre-T 1, 
^ido, s egún parece, muerta por M n l , 
A s t u r i . ' r 
É l Juzgado entiende en el asunto. 
Volará VedriivQjj. 
PAMPLONA 21. a, 
La Asociación de la Prensa de BauiDlon 
han contratado á Vedrines, eu lugar de i ' 
buteau, para las fiestas de aviación de Ju. 
Daagracias. 
LOGROÑO 21. 23,10, 
En el vecino pueblo de Babas se ha a ¿ 
gaao el pas to rcü lo Carlos Muñoz. 
—Esta noche ha levantado el juzgado el 
cadáver de la n iña de tres anos Emilia 
Castrovicjo, que mur ió envenenada. 
—Eu el pueblo de Matute falleció ua ni-
ño qu-2 dejaron solo en casa, á consecra 
cia de un acceso de "tos. 
Corlaado abusos. 
CORUÑA 21. 23,25. 
E n el despacho del gobernador se reunid 
, roul as auoridades para adoptar acuerdos re-
j lativos á cortar los abusos que se cometen 
i eu el puerto con los emigrantes. 
I Se acordó prohibir el acceso de buques 
| hasta que desembarquen los pasajeros. .Se 
a r r i a r á n dos escalas en los buques, una que 
' a t racará en las lanchas de vfipor y otra en 
las lanchas de remos. Les pasajeros deseín-
barcarán durante el día en Je's embarcado 
neíKque quieran, y por la noche en las lan-
chas de vapor. 
Acordóse t ambién que el vapor Cabo Ma) 
vig i l e Jas embarcaciones y guarden orden.-
Los fondistas recibirán á los pasajeros 
en el muelle. 
La Junta de Obras del puerto facilita 
el local adecuado para el registro del'* 
equipajes ín ter in se habiliten locales eui-._ 
almacenes de la Aduana para este servicio. 
Superoheria radical. 
CASTELLÓN 21. 23,40. 
E l p,( bernador ha desmentido la especi. 
i p ropaínda por algunos corresponsales anti-
icler ici los diciendo que se habían aprelien-
i dido a; mas destinadas á los carlistas de 
Onda. 
Lo que se pre tendía con ello era suspen-
i der el aplech jaimista que se celebrará en 
la ermita del Salvador de dicha ciudad el 
día de San Pedro. E l acto resultará gran 
dioso. 
Las Juventudes Marianas de la Plana, dis-
puestas siempre á todo sacrificio en aras úe 
la re l ig ión y de la Patria, quieren dívr mues-
t r a s de vitalidad, presentándose con La vwera 
'alta para decir á sus hermanas del resto de 
! l a Pen ínsu la que están dispuestas en todo 
! momento á ocupar el lugar del peligro, 
i Y á este fin sé reun i rán todas ei^ grandio-
so ap l ech en la montaña del calvario de On-
da, donde se da rán el abrazo fraternal ue 
los luchadores d» Cristdi. 
i Castellón, Vil larreal , Burriana, Almazora; 
'Almenara, Bechí, Ribesalbes, Nules, Sueras. 
ATtana? Panza ra, Tales, Artesa y la propw 
Valencia acudirán con sus bandera» el dw 
i 14 de Julio del corriente año á la villa « 
Onda, con cuya Congregación 5r con la ben-
dición entusiasta de nuestro amantísimo 
Prelado, celebrarán grandioso aplech pw* 
protestar adhesión inquebrantable 'á la fe 
sus mayores y al Pomano Pontífice, fij^ sU 
vista en la Cruz y en el manto de María In-
maculada. 
EL TRABA 
En unas obras que se es tán realizando ^ 
el n ú m . 20 de la calle de Luchana, ocurre 
ayer m a ñ a n a , á las onee, un sensible áccidefc 
te del trabajo, del que resul tó muerto .Ut 
desgraciado obrero. 
Este, que se llamaba Luis Rubio, de vein|i-
cinco años , de Alcalá de Henares, se hallaM 
en la parte media del andamio, colocado á !• 
altura del piso tercero, y al tratar de correl 
unos cubos que contenían cal amasada., se 
enredaron los pies en una cuerda, y perdiett 
do el equilibrio cayó á la calle. 
• Recogido por otros compañeros de oitei* 
fué trasladado inmediatamente á la Casa & 
Socorro del dis tr i to de Chamber í , donde lo1 
médicos de guardia le apreciaron la fracturt 
de la bóveda craneana. 
Momentos después de curado, falleció sií 
haber recobrado el conocimiento. 
C A T Á S T R O F E F E R R O V I A R I A 
UN T R E N 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 21. 
E l expreso de Manchesteir á Leeds ha des-
carrilado esta tarde cerca de Todmorden, 
resultando siete muertas y unos 10 heridos 
y grandes desperfectos en el material. 
R e c t i f i c a n d o c i f r a s . 
LONDRES 21. 
A cuatro muertos y 40 heridos ascienden 
las victimas del descarrilamiento de Tcd 
iv.orden, no siendo los primeros siete, coípo 
se habla dicho. 
E n el Juzgado de guardia se tuvo cono-
cimiento en las primeras horas de la noch' 
de que en una taberna establecida en el 
núm. 18 de la calle de Horta l iza se halla-
ba gravemente herida una mujer. • , 
E l juez, Sr. García del Pozo, se t r a s l ^ 
acto continuo al sitio indicado, donde ya 55 
encontraba un médico de la Casa de Soco-
rro del distri to, que fué avisado por la 1* 
mi lia con toda urgencia. • 
La lesionada era la dueña del establee-
miento, llamada Cristina Marqués , de trein-
ta y ocho años , casada. i ^ 
A preguntas del juez maniítfstó I116 ' 
había herido ella misma con un^ gran c • 
chillo al pretender p«r t i r u'u janjón. 
La herida la presentaba en el vieiitr^, ^ 
salida de la masa intestinal, siendo cai-^ 
cada de muy grave por el médico qu* 
reconoció. uC 
E l juez ha ordenado á la policía 5^ 
piv etique gestiones para averiguar si 
¡mente 'se trata de accidente casual o 
un enmen. 
AñoI!.^Nimi8 233. 
LA BOLSA DEL TRABAJO 
E l Sr. Canalejas, después de despachar en 
Palacio con el Rey, asistió ayer m a ñ a n a á la 
inaugurac ión de l a Bolsa del Trabajo, ins-
talada en la calle de las Huertas, 
E l acto resul tó muy brillaute, por la can 
t idad de personas y la significación de cuan-
tos concurrieron. 
E l Sr. Maluquer, representante del Inst i-
tuto Nacionaj de Previsión, hab ló brevemen-
te, y después el señor vizconde de Ez.a pro-
nunc ió un elocuente discurso, qu3 fué eiu 
g iad ís imo, sobre lo que la Bolsa del Trabajo 
representa. 
Hicieron uso de la palabra después los 
Sres. Azcárate, Paredes y Cannlejas, el cual 
encomió calurosamente la Bolsa del Traba-
j o , prometiendo que en todo momento esta 
ins t i tuc ión tendrá el apoyo y s impa t í a del 
Gobierno. 
E l presidente de la Bolsa del Trabajo ha-
bló para explicar el funcionamiento de esta 
ins t i tuc ión y su importancia social y eco-
nómica, y dijo que esta Bolsa y la de Bar-
celona son las dos primeras creadas en Es-
paña . 
Se 1 eyó también una carta del Sr. Dato, elo-
giando la creación de la Bolsa del Trabajo 
y manifestando que no asis t ía á su inaugu-
ración por tener que ausertarse de Madrid, 
y otras muchas adhesiones de personalidades 
nacionales y extranjeras. 
VISITAS Á CANALEJAS 
E l vSr. Canalejas recibió ayer la visita de 
varios goljemadores de provincias, que han 
venido á í í a d r i d llamados por el presidente, 
con inotivo de haberse aprobado en el Con-
gresfr el plan de carreteras. 
SIN NOTICIAS 
Manifestó ayer á los periodistas el señor 
Canalejas que no t en ía noticia alguna que 
comunicarles, n i de interior n i de exterior, 
LAS fMNQC.MUNIDADES 
Ayer tarde quedó sobre la mesa del Coiv 
greso el dictamen de la Comisión encargada! 
de emit ir lo en el proyecto de ley de manco-1 
munidades. 
Cree el Sr. Canalejas que la ley quedará | 
aprobada en breve t é n n i n o sin inconvenien-
te, aunque si alguno hubiera, para ello es tá 
dispuesto á vencerlos ó á estrellarse con-' 
t ra ellos, pues de la aprobación de este pro-
yecto hace cuestión de Gobierno. 
LO DEL JUEGO 
E l Sr. Catialejas ha manifestado que en el 
nsuulo de la reglamentación del juego se 
hará lo que el Parlamento quiera, pues no 
piensa forzar las voluntades; pero entiende 
que debe hacerse, porque el juego se halla ya 
reglamentado en todos los países . 
EL TURISMO 
La Comisión de Fomento del turismo 
.visitó ayer al Sr. Vilhmueva para pe-
dirle autorización á fin de incluir en el pro-
grama de festejos que se han de celebrar 
con motivo del Congreso de turismo, que 
tendrá lugar en Madrid, una recepción en 
el ministerio de Fomento, en honor de los 
congresistas extranj eros. 
Ta.mbiéii se propone la Comisión estable-
cer un circuito que, partiendo de I r ú n , 
mfl£ra en Port-Bou, ó viceversa, y que com-
prenda jas principales poblaciones de Espa-
ñ a , en la que también se celebrarán feste: 
jos en honor de los turistas extranjeros que 
en el circuito intervengan. 
VISITEOS 
A l despacho del Sr. Navarro Reverter 
acudió ayer mañana el presidente del Con-
greso con objeto de darle cuenta de las se-
rias dificultades que se oponen á la inme-
diata aprobación de la ley de relaciones del 
Banco con el Tesoro.-
E l Sr. Alba visitó t ambién al ministro 
de Hacienda en demanda de algunos au-
mentos en - su presupuesto, que no encon-
traron acogida favorable por parte del se-
ño r Navarro. 
No es aventurado suponer que Se cam-
biarían impresiones sobre la aprobación de 
presupuestos, que ya nadie duda t e n d r á n 
que quedar para el otoño. 
LO DELJUE69 
Se habla mucho entre la gente política 
Sel recién nacido proyecto de reglamenta-1 
ción del juego. 
Algunos aseguran que es pequeño el̂  bene- j 
ílcio que se asigna al Esado y Municipio , ! 
mientras otros se referían á Ifrancia, que i 
comenzó con esta modestia para llegar á 
nna seria intervención de beneficios, chi -va \ 
Piano... 
LAS NES0CIAC10NES j 
E n el ministerio de Estado se ha cele-
brado ayer la acostumbrada i-ecepción de 
Jos viernes, sin que el Sr. Prieto y el se-
"ílor Geoffray hablaran de negociaciones. 
Del ferrocarril de Fez á T á n g e r se tie-
y\en buenos impresiones, confiándose en lle-
gar pronto á un acuerdo, y la negociación 
ijgenera1. está pendiente, como ayer decía-
Snos, de la contestación que d é Francia á 
3as nego.tivas que á sus nuevas ptetensio-
í ies ha hecho nuestro Gobierno. 
RUMORES DE CRISIS 
Se decía ayer en el Congreso que el se-
5lor Navarro'Reverter, molesto por las di-
ficultades que se ponen á la disciisión de 
n'.,eutos. a quienes se autoriza la mancomu-
nulad, en una gran independencia, que deja 
a las Diputaciones'y Comisiones provinciales 
una intervención muy l imitada. 
l i n Tenerife se crea una Audiencia pro-
vincial con facultades para nombrar jueces, 
fiscales y adjuntos en los Juzgados; se auto-
riza a l ministro de Ins t rucción para estable-
cer Centros docentes en La Laguna, y se 
obbga á la Tabacalera á adquirir no.ooo 
kilos de tabaco canario. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos: 
De F o m e n t o . T?Dinbrandc; comendador or-
dinario de la Orden c iv i l del Mér i to Agrícola 
á D . Pascual Guardia v D u r á n . 
—Idem caballeros de la misma Orden á 
D . Esteban Lamote de Gr ignón y D . Victo-
riano Medina y Ruiz. 
—Jubilando al inspector general de prime-
ra clase del Cuerpo de Ingenieros de Mon-
tes D . Fernando Velaz de Medrano. 
—Autorizando al minis t ro de Fomento 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley relativo al ferrocarril de Estella á 
Vitor ia y Los Már t i res . 
- Idem id . i d . un proyecto de ley fijando 
las bases pafíl abrir un concurso de proyecto 
para construcción de un ferrocarril que, par-
tiendo de Puertollano, termine en Córdoba. 
—Declarando nula y sin efecto la conce-
sión del pantano de María Crrstina, y autori-
zando al min i s t ró para otorgar por subasta 
nueva concesión de las obras. 
De I n s t n i c c i ó n p ú b l i c a . Aprobando el re-
glamento para el régimen de la Junta facul-
tat iva de Es tadís t ica . 
—Declarando oficial la celebración del no-
veno Congreso internacional de Paidología . 
LEYES SANCIONADAS 
La Mesa del Senado llevó ayer á la san-
ción las siguientes leyes: 
Disponiendo la aplicación del remanente 
del crédi to concedido para socorro de los 
damnificados por los ú l t imos temporales. 
Concediendo u n suplemento de crédi to pa-
ra construcción de cuarteles en Barcelona. 
Concediendo varios suplementos impor-
tantes 15-305.953 pesetas a l presupuesto v i -
gente de Guerra. 
Concediendo crédi tos extraordinarios im-
portantes 291.033 pesetas a l presupuesto v i -
gente de Marina. 
Concediendo suplementos de crédi to y cré-
ditos extraordinarios al mismo presupuesto 
de Marina, en la parte relativa á «Eventua-
ífdades del personal», «Ent re ten imien to y 
conservación del mater ia l» , «Adquisición de 
municiones y otros conceptos». 
Concediendo suplementos y créditos ex-
traordinarios al mismo ministerio para obli-
gaciones de ejercicios cerrados. 
Concediendo u n suplemento de crédi to de 
570.400 pesetas a l presupuesto de Goberna-
ción para recomposición, tendido y valiza-
miento de cables telegráficos submarinos. 
O t r o de 23.336.381 pesetas al ministerio 
de Fomento. 
Varios al mismo ministerio para obras y 
subvenciones de ferrocarriles. 
Prohibiendo el trabajo industr ial noctur-
no de la mujer. 
Concediendo derecho á mejora de clasifi-
cación á los oficiales retirados por la ley de 
24 de Diciembre de 1902. 
Concediendo pensiones á funcionarios ó 
familias de funcionarios judiciales de Sueca 
y Sabadell y á la viuda del Sr. Alvarez Lo-
renzana. 
Autorizando á los Ayuntamientos de To-
melloso y Argamasilla de Alba para esta-
blecer un arbitrio especial con destino á sub-
vencionar u n ferrocarril y á hacer varias 
reformas. 
Agregando al t é rmino municipal de la Co-
ruña el de Santa María de Oza. 
Cediendo baluartes inút i les a l Ayunta-
miento de Gerona. 
Autorizando la concesión del ferrocarril de 
vía estrecha, á cremallera, desde la estación 
superior de Montserrat al Pico de San Jeró-
nimo. 
prorrogando el plazo para construir el fe-
rrocarril de Rafelbuñol á Sagunto. 
RECOMPENSAS MILITARES 
Hoy, á las cinco, se reuni rá en el Congreso 
la Comisión que entiende en el proyecto de 
ley de recompensas militares. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Palma.—En Alayos (Menorca) se han de-
clarado en huelga los obreros de la fábrica 
de monederos de plata. 
Pontevedra.—El pleito suscitado por los 
ferroviarios de Santiago se ha resuelto ad-
mitiendo al obrero despedido, al que la Com-
pañía empleará ó abonará los jornales hasta 
el 15 de Agosto, fecha en que el obrero pen-
saba retirarse. 
—Gerona.—Ha fallecido el secretario del 
Gobierno c i v i l , D . .Salvador Alvarez Monte-
mayor. 
Valencia.—Ha sido elegido presidente de 
la Diputac ión D Juan Izquierdo, votando en 
blanco los moretistas. 
Sábado 22 de junio de 19112. 
EL SEN .L.51 
Sesión del 21 ds Junio. 
ñJRMIPnQ iAPONESES. Modelos nuevos 
í - t U í ^ S ^ I L i U O desdeaS ots.lnmenso sur t ido 
R. L. SERRA. Carretas, 5 (frente á G o b e r n a c i ó a ) 
E 
ios presupuestos, tiene el propósi to fieme 
presentar la dimis ión de la cartera que 
desempeña en un pla/o inmediato. 
de i 
Contra el proyecto de mancomunidades, 
'que el Sr. Canalejas quiere comenzar á dis-j 
ícutir el lunes, píuece que hay ambiente de 1 
¿hostilidad cñlre elementos im|X>rtanteíí de 
fla mayor ía , y se decía ayer que el propio 
iSr. Maura se opondrá á que el proyecto 
"Caiga adelante. 
Tambión sé dec ía que el conde de Roma-i 
íhones, canr.ndo de la calma con que se va 
Jlevando la discusión de todos los asuntos, 
iquiere llegar á una. inteligencia con las iz-
jquieuhas, proponiéndose poner todos los 
Añedios para lograr una solución práct ica . ! 
LAS MANCOMUNIDADES 
Ayer tarde se reunió la Comisión de man-
fcomuuidades en el Congreso, redactando de-
Kmtivanieutc su dictamen al proyecte de 
í e y con las modiñeaciones ú l t i m a m e n t e 
acordadas, á fin de que boy quede sobre 
l a mesa del Congreso para que pxieda co-
luenzar á discutirse el lunes. 
LAS CORTES DE CÁDIZ 
Para buscar el modo de vencer dificulta-
pes surgidas en el programa de las fiestas, 
6e reunió , ayer la Comis ión del Ceutena-
t i o de las Cortes de Cádiz. 
LA REFORMA DEL CODIGO 
Para entender en la reforma del Código 
penal, que quita de la competencia del Ju-
irado los delitos de falsificación de billetes 
{y moneda, nombróse ayer en. el Senado una 
jComisión que constituyen los Sres. San Pe-
'dro. Sacro L i r i o , Picó," Muñoz, López Mora, 
florales y Lá rá . 
LA LEY DEL BANCO 
La discusión del proyecto de reforma de la 
ley del Banco ha sufrido un aplazamiento 
¡hasta que se acuerde que, si como quiere el 
!Sr. Navarro Reverter, se ha de discutir ó 
¡Do en horas ex t í eo rd ina r i a s de sesión. 
m EL DICTAMEN DE CANARIAS 
'A ú l t ima hora se p resen tó ayer en el Con-
greso el dictamen fobre el proyecto de re-
jornia administrativa de Canarias, firmado 
|>or los Sr-s. Merinc, A m i l ñ á n , Moróte , Ar-
cente y Parriobero. 
' Se reprodare el dictamen anterior, y se 
id&nficac bi unidad provincial por dos Comí-
piones provinciales , quedando los A y u n t a -
Muerte d e d o ñ a C a s ü d a . 
Anteayer m a ñ a n a , á las once, falleció en 
su domicilio, y sin poder prestar declara-
ción, d o ñ a Casilda Peláez de Lamadrid, 
protagonista del vulg— - .^so que tanto 
interés tuvo E l Imparcial por rodear de 
misterio. 
E l cadáver fué trasladado al Depós i to j u -
dicial para que los forenses practicaran la 
autopsia. . • 
- D i c t a m e n de los f o r e n s e s . 
Los médicos forenses del distr i to del Hos-
picio, Sres. Méndez del Caño y Segarra, 
practicaron ayer tarde la autopsia al cadá-
ver de' doña Casilda Peláez, resultando al 
fin, como nosotros dijimos, que ha falle-
cido de una HEMORRAGIA CEREBRAL del 
lado izquierdo, á consecuencia de haber su -
f r i d o al teraciones g á s t r i c a s h a l l á n d o s e en l e 
d i g e s t i ó n . 
BOTOHfiDÜRAS. Lindos modelos. Casa SetteriartO. 7» C a r r e t a s , 7* 
E l Consejo directivo de la Sección Ado-
radora Nocturna ha organizado una solem-
ne Vig i l i a , que t e n d r á lugar del sábado 29 
al domingo 30 en la Basílica del Monaste-
r io de San Lorenzo de El Escorial, para ce-
lebrar la imposición de distintivos, bendi-
ción y jura de bandera de la Sección de 
Madrid, y Fiesta de las Espigas de todas 
las Secciones de la diócesis. 
Nuestro amantisiino Prelado ha prometi-
do su asistencia. 
Los adoradores peregrinos s a ld r án de Ma-
dr id en t ren especial á las siete en punto de 
la tarde del sábado 29, para llegar á E l Es-
corial á las ocho y diez y nueve. 
P ronunc ia rá la plát ica reglamentaria e l 
padre Zacarías Mar t ínez . 
A las tres de la m a ñ a n a se celebrará m i -
sa solemne, en la que será distribuido el 
Pan de los Angeles, y después se organi-
zará la solemne procesión, con l a que ter-
m i n a r á la v ig i l i a . 
E l excelent ís imo y reverendís imo Obis-
po de Madrid-Alcalá dará la bendición con 
la santa y milagrosa forma de E l Esco-
rial á los peregrinos, los cuales, 'después 
de terminada l a r e s e ñ a , rezarán solemne 
responso por el eterno descanso de las per-
sonas reales qué" yaceu en los panteones 
del Monasterio. 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n termina hoy, 
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero 
PJos. 
E n el banco azul, el presidente del Con-
seja. 
Bastante • concurrencia en los escaños y 
muy escasa en las tribunas. 
vSe lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N reclama 
del ministro de Ins t rucción pública varios 
documentos que considera necesarios para 
intervenir en la discusión del presupuesto 
de dicho ministerio. 
E l señor MONTERO RIOS promete po-
ner- el ruego del Sr. Polo en conocimiento 
del Sr. Alba. 
Se entra en la ' 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el voto particular y 
dictamen acerca del proj'ecto de ley sobre 
la relación de las carreteras del Estado re-
mit ida por el Gobierno en cumplimiento de 
la ley de 29 de Junio de 1911. 
E l voto particular es defendido extensa-
mente por el señor PRAST, que se l imi ta 
á repetir cuanto dijo en el Congreso el se-
ñor Calderón.* 
se de gimnasia. «¿Pero cree usted que yo 
vaj'a á dedicar á m i hi jo á t i t i r i te ro?» 
Compara el aspecto de nuestra raza con 
los pueblos exranjeros, que han buscc^Jo 
su mejoramiento en estos ejercicios. 
Termina haciendo una exposición deta-
llada de los progresos de la raza escandi-
nava desde que se inventaron los ejerci-
cios llamados gimnasia sueca. 
E l señor A L B A contesta, haciendo una 
bella diser tación de carácter pedagógico y 
c ient íñeo, mos t rándose algo pesimista 
acerca de la posibilidad de cambiar rápida-
mente la organización pedagógica en IDs-
p a ñ a según los deseos del Sr. Rivas Ma-
teos. 
Se extiende en consideraciones acerca de 
la intensidad con que se realizan los ejer-
cicios físicos en los liceos alemanes me-
diante los cuaTes la raza de estudiantes ale-
manes ha mejorado notablemente. 
Recuerda e l es t ímulo que en Alemania 
é Inglaterra se ha excitado entre los equi-
pos de foo t -ba l l y de otros juegos colecti-
vos al aire libre. 
Censura la dejadez que en E s p a ñ a hay 
respecto de estos ejercicios físicos, y con-
sidera ridicula la enseñanza de la gimna-
sia mediante u n l ibro . 
Entiende que es necesario modificar la 
s i tuación, moralizar los procedimientos de 
certificado de apt i tud física y los medios 
de evadir la enseñanza de los ejercicios fí-
sicos. Pero e l problema es de difícil so l i -
ción, porque carecemos hasta de edificios • Analiza minuciosamente los vicios de que, á su juicio, adolece el dictamen, y concluye i ~ — r í ' i " 1 — V"^" 
reclamando la opinión del Sr. AllendesalL! fí1 W dar en C01ldT^ M r X í ^ t i i d í s 1 zar acerca de este asunto. ejercicios y por muchos otros obstáculos. | 
Considera necesario que la acción ele los 
gest ión reauzaüa , tanto po 
el exministro de Fomento Sr. Gasset como 
por el Consejo de Obras públ icas . 
(Ocupa la presidencia e l Sr. López M u -
ñoz.) 
Cuando termina el Sr. Pulido se suspen-
de la sesión y la Cámara pasa á reunirse en 
Secciones, á Las seis menos cuarto. 
A las seis 5̂  diez minutos se reanuda la 
sesión, se da cuenta del resultado de la re-
un ión de .Secciones y con t inúa el debate 
acerca del dictamen de carreteras. 
E l señor PRAST rectifica extensamente. 
ca y privada y de la mul t ip l icación de los ; 
a r t ículos de primera necesidad para obte- j 
ner su baratura. 
Con solos los ejercicios físicos 110 har ía- ; 
mos nada, porque el problema de la mejora : 
de la raza en E s p a ñ a es sumamenbe com- j 
piejo, pero su fundamento se halla en a^ue-. 
lias frases que decía Costa cuando manifes-' 
taba que la mayor parte de los españoles 
se acostaba todos los d í a s con hambre. 
Declara que por su parte cont r ibui rá 
cuanto pueda desde el ministerio al mejo-
(Ocupa la presidencia el Sr. Montero Ríos ramiento de la raza. ^T,r ,vo ™A 
Rectifica brevemente el señor R I V A S MA-y el banco azul los Sres. Canalejas, Luque, 
Pidal v Villanueva.) 
También rectifica brevemente el señor 
P U L I D O . 
Interviene, para alusiones, el señor 
A L L E N D E S A L A Z A R . 
Dice que cuando se vote el voto particu-
lar del Sr. Prast y se oase á la discusión del 
TBOS, y lo mismo hace el señor A L B A . 
Queda terminada la interpelación. 
E l señor D I E Z CORDOBAS se ocupa de 
abusos cometidos en el ejercicio de su auto-
ridad por el gobernador de Toledo. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION que desconoce el asunto y promete 
dictamen t ra ta rá "el as'unto con la detención ¡ enteirarse,- aunque cree que la autoridad no 
que su importancia requiere. ¡ha faltado á sus deberé^ 
E l ministro de FOMENTO manifiesta quiel E l señor CASTRO pide que se aclare que 
el Sr. Pulido ha dicho cuanto él pudiera ex- i el expediente pedido por el Sr. Pedregal el 
poner en este asunto. [otro día, relacionado con el iminación de 
Sólo añade que los errores contenidos en electores, se refiere á Vega de Ribadeo. 
el dictamen son fácilmente subsanables. j Los señores P E D R E G A L y BARROSO 
Brevemente rectifica de nuevo el señor dicen que así es. 
A L L E N D E S A L A Z A R , y el señor V I L L A - i E l señor R E D O N E T hace u n ruego que 
INUEVA pronuncia breves palabras. Ino se oye y lo mismo ocurre con otro del 
t Puesto á votación nominal, á pet ición de señor M I N Ó R A N I L L A . 
los conservadores, el voto particular, del se-
ñor Prast, es desechado por 108 votos con-
tra 41. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión a las siete y media. 
re 
Sesión d8!2l de Junio. 
O R D E N D E L D I A 
vSe aprueba sin discusión el dictamen so-
bre la proposición de ley cediendo al A y u n -
tamiento de Zaragoza la finca llamada Jar-
d ín Botánico 
Se discute el dictamen negando pensión 
•á la viuda del cap i tán de Infanter ía Abel 
Aparic i . 
Para aprobar u n aictamen piden varios 
diputados republicanos que se cuente e í nú-
mero. 
E l presidente de la C A M A R A : ¡Que S3 
cierren las puertas! 
E l señor QUIROGA (.secretario) dice que 
Con escasa concurencia en escaños y t r i -
bunas, se abre la sesión á las tres y diez. 
Preside el conde de Romanones. 
E n el banco'azul, los Sres. Alba. Villanue- ^ mas de setenta «rputados . 
va y Barroso. ! E l conde de R O M A N O N E S : Hay setenta 
Aprobada el . acta sin incidentes, se entra ^ sicte.- Í ^ u e 86 abrau las P 1 1 ^ ^ ' 
en los Continua el debate sobre el dictajnen con-
RUEGOS Y PRFGTTNTA 9 cediendo u n crédi to de 7 966.935 pesetas a l 
presupuesto de Marina. 
E l señor L A M O R E N A censura que no E l señor NOUGUES consume el segundo 
cumpla la Compañía del Norte las leyes de turno contra el a r t í cu lo 2.0 de dicho dicta-
policía de Sanidad, y que practique manió- men pidiendo explicaciones, 
bras en algunos puntos en que no está auto-i Por 106 contraen se aprueba el ar t ículo, 
rizada para ellas, como ocurre en El Esco-1 Los restantes artículo's son aprobados 
na l , por cuya causa el paso nivel es tá casi t a m b i é n en votación nominal, quedando 
continuamente interceptado, causando grave aprobado el dictamen 
perjuicio á las comunicaciones. 
E l señor V I L L A N U E V A promete enterar-
se y obrar en consecuencia. 
P r e s u p u e s t o s . 
^Cont inúa la discusión del presupuesto de 
E l señor I G L E S I A S se ocupa del vuelco'Gracia Y Justicia, 
de la jardinera, censurando el abandono en ' E l señor NOUGUES consume el tercer 
que tiene 
es causa 
la Compañía los servicios, lo cual turno en contra de la totalidad, 
de estas catástrofes por la impuni- (La Cámara se queda casi vacía, 
dad en que por lo regular quedan estos su-
cesos. 
Pide que Se depuren bien las responsabi-
lidades, ya que la Compañía trata á los obre-
E l señor NOUGUES consume el tercer tur-
no en contra. 
Impugna varias partidas del presupuesto, 
combatiendo muy especialmente la ofrecida 
ros con verdadera crueldad, obl igándoles á al Apóstol Santiago, y la consignación para 
hacer trabajos de diez y nueve horas. I «í Casa de Santa Teresa. 
Luego hace un ruego á Fomento, relacio-! Solicita varias reformas que afectan a l 
liado con cuestiones obreras mineras en la funcionamiento de los laboratorios judicia-
provincia de Lugo, y después se ocupa de les. 
los sobrestantes y algunas Reales órdenes! E l señor COPIAN (D. Juan José ) , por la 
relacionadas con los aspirantes aprobados Conusión, le contesta, defendiendo las par-
para las plazas vacantes. | fídas impugnadas por el diputado republi-
Pasa luego á ocuparse de reclamaciones cano, 
de los obreros contra el Ayuntamiento de E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA in-
Gandía y de otros obreros de unas minas de terviene para recoger conceptos emitidos por 
Almer ía en huelga. 
Le contesta el ministro de ,FOMENTO. 
Lo legislado referente á sucesos como e l 
los diputados que han tomado parte en e l 
debate. 
Reconoce que los funcionarios de la Magis-
E l señor M O R E T entiende que no hay 
fórmula de democracia sin una adminisra-
ción de justicia bien organizada y á cubier-
to de todas las censuras. 
Nosotros la hemos dado una importancia 
extraordinaria en t r egándo la funciones par-
lamentarias, como es la discusión de las 
actas, y t a m b i é n la impunidad del Parla-
mento—en cierto modo—con la concesión 
de los suplicatorios. 
Las leyes no hacen las costumbres; pero 
la ley, encauzando la acción humana, en-
cauza de cierto modo las costumbres.-
'Mucho ha progresado la adminis t rac ión 
de justicia de 1870 aqu í . 
Antes ocur r ían co§as que pos satisface 
mucho que hayan desaparecido; pero la 
idea dominante en el pueblo es que siendo 
muy honrada la Magistratura, es tá sujeta 
á la influencia de los polít icos, ¿ y q u é ha-
cer, si de los 19 millones de habitantes que 
tiene E s p a ñ a apenas la tercera parte tienen 
educación ? 
Estima que debe reformarse la enseñan-
za para el desempeño de las funciones ]U-, 
diciales, y acerca de esto debe oírse el pa-
recer del Tr ibunal Supremo. 
Sostiene deben disminuirse los funciona-
rios judiciales y poner en cambio á los ma-
gistrados en condiciones de desempeñr.r 
sus funciones con menor esfuerzo, pues en 
la ley de Enjuiciamiento hay una coftipli-
cación enorme. ; N o cabe pensar en Tribu-
nales como los de Inglaterra, por ejemplo, 
el colegiado? ¿ Y el Tribunal ún ico? ¿ N o 
podría un solo magistrado entender cu 
asuntos asistido de un Jurado? P;íra esto 
sólo es menester que la responsabilidad sea 
efectiva, y el ascenso por an t igüedad , sin 
tacha. 
Üxpone que es necesaria la reforma de la 
ley del Jurado, haciendo obligatorio e l des-
empeño de este cargo. 
E i presidente del CONSEJO dice que con-
testa en nombre del ministro de Gracia y 
Justicia, por estar ambos- identificados en 
el modo de pensar. 
E l Sr. Moret ha planteado una cues t ión 
de gran in terés como es la actuación -de la 
justicia. 
Yo aspiro á templar las luchas sociales por 
la in tervención de la Justicia; claro es tá 
que no por la de jueces burócra tas . 
L a creación de Tribunales industriales 
es tá llamada á solucionar grandes funciones 
sociales. ' | 
Los Tribunales de avenencia de arbitraje! 
y otros sin el poder coactivo de la Justicia, I 
dejando á és ta otros menesteireV 
La adminis t rac ión de la Justicia en con-
flictos livianos y menudos parece indicado 
vayan á una delegación arbi t ral . 
A la función de administrar justicia ha al-
canzado ese ambiente de so,s<peclias de inmo-
ralidad m á s bien que de inmoralidades,' co-
mo nos ocurre t ambién á todos los que in-
tervenimos en la vida públ ica . 
Mués t rase conforme con u n sistema de! 
simplificación en la admin is t rac ión de Jus- j 
t icia, y no vamos á ella—dice—por cobar- j 
día , por miedo á la censura. 
Declara que ahora es partidario de la opo ! 
sición, para evitar ciertas insidias, y tran- j 
sitoriamente á afirmar la escala cerrada. 
Pero ¿ es que vamos á ser partidarios de i 
la oposición y de la escala cerrada ? La opo-1 
sición puede ser una manifestación de la 
suerte del examinando, ó ' porque el Tr ibu-
nal no está d is t ra ído ó porque se ha dis t ra í -
do demasiado, y una vez ingresado el aspi-
rante, ya esitá en camino de llegar á todo. 
Pero es que después , ¿ todos son igual-
mente aptos? 
Seguramente no ; pero no hay quien se 
atreva 'á hacer ascensos por elección. 
Pasa como con la subasta y el concurso. 
Soy enemigo de la subasta; pero ü d e s cosas 
se han pensado y se han insinuado, que ¡lí-l 
breme Dios de ir á n i n g ú n concurso! 
Declara que no ha comprendido qué refor- ¡ 
ma solicitaba el Sr. Moret con relación al | 
Jurado. 
Termina manifestando que se con.grp.tu- \ 
la r ía de que sús breves palabras sirvieran 
cómo puntos de vista realizables como obra 
de Gebiernev 
Si es así , no habremos perdido el rato. Si 
no..., veinte minutos de cháchara se le per-
donan á cualquiera. ( A p l a u s o s de la m a y o -
H a . ) 
Sin discus ión se aprueba hasta el art ícu-
lo 8.0. 
E n votación nominal se aprueba e l ar-
t ículo 8.° por 83 votos contra 13. 
Se suspende este debate y se levanta la 
sesión á las nueve y diez. 
2 1 D E J T T N I O D B 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Intcrior 4 0/0 ct. 
Idem fin de mes 
Idem fin. próximo..... 
&.mortizal;Ie 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
!)blg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Dcudn-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0...... 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
A ce iones.-Banco Hispano-Aiacricano. 
Idom do España 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla ; 
Idem de Gijón.., 
Idem líerrero 
Idom Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano . 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarara España. Preferente». 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad de Cbamborí.. 
Idem do fd. del Mediodía 
Forrocarril del Norto de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
Duro-Felguora (Socd. Meíalúgirca). 












































































R S G I S T H O S 
de ayet pertenece al ministerio de l a Gober-; tratura es tán mal retribuidos, pero obede-
nación. lee á la escasez de medios, que impiden 
De los d e m á s asuntos se en te ra rá . ¡e levar las cifras del presupuesto. 
L e e u n telegrama del ingeniero jefe de; .Defiende las partidas consignadas en e l 
minas de la provincia de Almería , afir- presupuesto de Culto y Clero, diciendo que-
mando que el ingeniero director de las mi- obedecen á compromisos contra ídos por e l : 
ñas de Gergal tiene t í tulo completamente concordato. 
legal. j Rectifica brevemente el señor JORRO y . 
Contesta acerca de las reclamaciones de qneda terminada l a d i scus ión de la totah-
los sobrestantes, prometiendo que es tud ia rá tfod-
una fórmula que resuelva e l asunto satis- ! Sin discusión Se aprueban los capítu-
factoriamente. i los I y I I . 
E l ministro de la GOBERNACION con-' E l señor NOUGUES apoya una enmienda 
testa, afirmando que h a b r á algo m á s que lo a l art. 3.0 del capí tu lo I I I , proponiendo la 
dicho por el orador para que no se autorice creación de un juzgado de primera instan-
la apertura de Centros obreros en Gandía , cia en Meli l la . 
Ocupándose de la catástrofe de ayer, de- \ E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA le 
clara que, por su parte, ha sido inexorable' contesta, manifestando que no se puede acep-
siempre con las Compañías de t r anv ías , á las tar la enmienda sin consultar a l minis t ro 
cuales j a m á s ha condonado mul ta alguna. 
En esta ocasión se depu ra r án escrupulosa-
de la Guerra por ser Meli l la una plaza fuerte. 
E l señor B E R G A M I N interviene para má-
mente las responsabilidades y se procederá, nifestar que es inút i l la creación de un Juz-
según ellas, en completa justicia. | gado c iv i l en Meli l la , donde por razón de 
Rectifican los señores PABLO I G L E S I A S j ser plaza de guerra está reservada á la juris-
V el ministro de la GOBERNACION varias dicción mi l i ta r la in tervención y conocimien-
to de las causas. veces. 
E l señor R I V A S MATEOS desarrolla, des- E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA re-pués de un breve diálogo con el presidente, I conoce que uno de Tos motivos que se han 
su anunciada interpelación acerca de la edu- tenido para no aceptar la enmienda, es preci-
cación física de la juventud española . 
Declara que los ministros se nan separado 
en E s p a ñ a de la senda que se sigue en las 
naciones que van á la cabeza del progreso. 
Censura que en los Institutos no se ha-
gan ejercicios físicos y que l a apti tud físi-
samente el expuesto 20r el Sr. Bergamín . 
E l señor A Z C A R A T E aboga por la juris-
dicción c iv i l en Meli l la . 
E l señor NOUGUES rectifica, solicitando 
del ministro de la Guerra que declare si 
se halla dispuesto á que se modifiquen los 
ca se certifique mediante una póliza de 15 ' articulos^del Código de Justicia Mi l i t a r pa-
pesetas. ra hacer viable el proyecto de crear el Jue-
Denuncia la martingala que hacen algu- j gado c iv i l en Meli l la . 
nos médicos desaprensivos, entregando cer- E l ministro de la G U E R R A manifiesta 
tificados por los cuales unos alumnos por 
cardíacos, otros por cefalalgia, etc., esqui-
van el asistir á las clases de gimnasia 
Hace la pintura m á s negra de esta ju-
ventud enclenque que tenemos: unos, los 
que hay una Comisión encargada del es-
tudio de la reforma del Código de Justicia 
Mi l i t a r , y que á ésta compete conocer el 
asunto, que declara le es s impát ico. 
E l señor N O U G U É S dice que m a ñ a n a 
de las clases altas, por vicios, y otros, de mismo podía traerse un proyecto de ley de-
las clases bajas, por hambre. 
Pide que el Gobierno, con medidas enér-
gicas, haga reaccionar la opin ión pública 
en favor de. los ejercicios físicos, que re-
generan la raza, pues hoy esta opinión es-
tá s intet izada en la contestación que el 
orsdor, « i e n d o c a t e d r á t i c o , le d i ó u n pa-
] dre de fami l ia cuando le hablaba de la c l a - j mi-m.ia yor 8% votos contra 13. 
rogando los ar t ículos de Justjcia Mi l i t a r 
que se oponen á la creación del Juzgado de 
Meli l la . 
E l ministro de la GUERRA manifiesta 
que antes tiene que ponerse de acuerdo con 
s u s comp*f.eros de Gobierno para resolver. 
E n voií-ción nominal se desecha l a en-
Propuesta que el Tr ibunal de oposiciones 
á ingreso etn el Cuerpo de aspirantes á Re-
gistros de la Propiedad ha formulado, con 
arreglo al art . 17 del reglamento, para pro-
veer 50 plazas anunciadas en la convocato-
ria de 30 de Septiembre de 1911: 
1 D. José González y González. 
2 D . Manuel Do Campo Fernández . 
3 D. José Mar t ínez Santonja. 
4 D . José Gómez Davó . 
5 D. J e s ú s Requejo San R o m á n . 
6 D. Joacjuín Viola Lafuerza. 
7 D. Vicente Riera Rodr íguez . 
8 D. E m i l i o Pujalte Lozano. 
9 D. José Ecenarro Arostegui. 
10 D. Eugenio Vázquez Gundín., 
11 D. "Angel Mar t ínez Mar t ínez . 
12 D. Juan Romani Calderón. 
13 D. José R. Carrascosa Mo'ero. 
14 D. Mil lán H e r n á n d e z Monje. 
15 D. José Solís de Ecenarro. 
16 D. Roque Borruel Soriano. 
17 D. Joaqu ín Carmona Pérez. 
18 D. R a m ó n Cortinas Rie^o. 
19 D. José Versaia Tarancon. 
20 D. Juan Ter rón Peramos. 
21 D. Ambrosio López Salazar y Arcos. 
22 D. Francisco A . de Vega Manteca. 
23 D. Román Iglesias Amado. 
24 D. Francisco Juan. Cabello. 
25 D. José Campos C a m p a ñ a . 
26 D . Francisco Sauz Pérez. 
27 D . José Es té vez F e r n á n d e z . 
28 D . Paulino Huertas Lancho. 
29 D . Emeterio Esteban y Ruiz. 
30 D . Mariano Odriozola y de Alvarado. 
31 D . Alfredo Rubira Abarca. 
32 D . Juan Francisco Marina Encabo. 
33 D . Emi l io Honorato Peña . 
34 D . Juan J. García y Gómez de Euterr ia . 
35 D . Agapito Pretel y Pérez de las Vacas. 
36 D . Laureano Morejón y del Valle. 
37 D . José Esteve Reig. 
38 D . César Rey Fei jóo. 
39 D . José M.a Ruiz de Elv i ra y Benavente. 
40 D . Esteban García y Garc ía . 
41 D . Joaquín Vil lalonga Munar. 
42 D . Fructuoso Alfonso Torres López. 
43 D . José Jover Muñ iz . 
44 D . Marcelo Díaz Prieto y Díaz Prieto. 
45 D . José Lorenzana Rodr íguez . 
46 D . José Bellod y Bellod 
47 D Cecilio Benitez Oses 
48 D . Si lvio Galé Pérez . 
49 D . Francisco Octavio de Toledo y Aznar. 
50 D . Ulpiano B. Muñoz de Partearroyo. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105.55; Londres, 00,00; Berlín, ie0,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mos, 85,22; Amortizablo 5 por 100. 
101,25: Acciones ferrocarril Norte do España, 100,59: 
Idem Madrid á Zaragoza y Aliciinte, 97,65; Lleco 
Oronsc á Vigo, 26,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,25; Acciones Crédito Unión 
Minera, 510; Idom Banco Español del Río de la 
Plata, 219.00; Idom ferrocarriles Vascongado*?. SIMIO i 
Idcrn Hidroeléctrica Española, 125,00; Idem Socie-
dad Industria y Comercio, 219,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94,95; Rento francesa 
8 por 100, 92,75; Acciones Riotinlo, 2.087,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 932,00; Idem Bauoo iM 
Londres y Méjico, 568.00; Idem Banco Central Me-
jicano, 418,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 451,00; Idom forrocarril dol Norte do Espai-
Ca, 477,00; Idem forrocarril do Madrid á Zmt* 
goza y Alicante, 464,00; Idem Crédit Lyomnis, 
1.512,00; Idem Comp. Na*. d'Escpto, París, 905,601 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado ira 
glés 2 1/2 por 100, 76,27; Renta, alemana 3 por 
100, 79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85.00; Idem 1S95¡ 
5 por 100, 101,50; Uruguay 8 1/2 por 100, 77.25; 
Mejicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en barca» 
onza Stand, 28,37; Cobre, 79,37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 375,00: Idemi 
Banco do landres y Méjico, 224,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 137,00; Idem Descuento español, 107.00';: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idoiy 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia., 198.00; Bono» 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chilo, 220,00; Idem Banco Es-
pañol do Chilo, 150,00. 
A PARISIEN.—Fábr i ca boquillas, bastenss y 
• toda clase da objetos para pescar. 
F u e n e a r r s S , 7S y f p í s s c i p s , I B . 
Hay muchas cupletistas, pero liria sola 
Goya; ésta ha impresionado discos para lo? 
Gramophone que vende Ureña, cuyos dis-
cos cuestan sólo cinco pesetas. , 
R e a l A c a d e m i a da JuHaprudencE» y 
L e y i s l a c i ó s t u 
Ploy, 22 del corriente, á las nueve y me-
dia de la noche, d a r á una conferencia acer-
ca del tema «Kl paro forzoso y b--.- Tiolsaa 
de Trabajo» el Sr. D . Manuel Mo:;'. - Man-
zanares, abogado del ilustre Colegio úé Bar-
celona. 
E n la v i l la de Oliva de Jerez (Badajoz) se 
celebrará en los d ías 6 a l 7 del p r ó x i m o Ju-
l io la erección canónica de una Sección Ado-
radora Nocturna. 
Tin aiabos días habrá so lemnís imas funcio-
nes rcliglosae con exposic ión de Su Div ina 
Majestao y canto del T a n t n m E r g o . 
Sé celebrará t ambién una recepción de 
adoradores, con imposición de distintivoiá. 
A estos actos as is t i rá el i lus t r ís i ino señor 
Vicario cap i tu lar de l a D i ó c e s i s , Sede va-
cante. 
E l Colegio oficial de Doctores y Licencia.-
dos en Ciencias y Letras del distr i to univer-
sitario de Madrid, celebrará junta general 
extraordinaria m a ñ a n a domingo, á las diez 
y media de la m a ñ a n a , en la Universidad 
Central. 
Antes de adquirir un ventilador eléctrica 
debe visitarse ó pedir catá logos á Urcña, 
P r im, 1. 
La Inspección general de Sanidad tk te* 
ñ o r anuncia el haberse desarrollado la p e » 
te en el distrito de Lbich.eusky, proviiWivi 
de Ki rg insky , reg ión del ü r a l (Rusia), la 
peste bubónica en Puerto Rico (AuÜIlaa 
americanas) y el cólera en Astrakan (Rusih). 
B a n q u e t e á u n >spofesoradoa 
. Los alumnos aprobados con plaza en laa 
ú l t imas oposiciones de la Compañía del fe-
rrocarril del Norte, que han cursado sus es-
tudios en la Academia de la Asociación ge-
neral de Empleados y Obreros de los Ferro-
carriles de E s p a ñ a , obséquiarán hoy sába-
do, á las nueve de la noche, con un banquea 
te en el hotel Ing lés á los cultos profesores 
de la benéfica ins t i tuc ión , que tanto han 
contribuido con su labor y con sus desveloa 
al legí t imo triunfo obtenido. 
E n Fuen te r rab ía , á orillas del mar, se al-
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa t í reña , P r im, 1. 
La Gaceta anuncia las vacantes de la pla-
za de secretario de la Audienoia provincial 
de Ciudad Real, y las de pecíotarios j u d i -
ciales de los Juzgados de primara instancia 
de Bande, Alcañices, Medinaceli y San V i -
cente de la Barquera. 
T A . T J T O l ^ ü Ó ' V T L E S í 
SOCIEÜ&D " E X C I L i t O I I " 
R E P A R A C l é N 4- A C C E S Q S n O S 
Sábado 22 de Junio de 1912» DEBATE 
A ñ o I I . - N ú m . 2 3 3 , 
[L l 
SESION ORDINARIA 
Se abre l a sesión á las diez y media, presi-
flida por e l Sr. Ruiz J iménez, con escasa 
concurrencia en escaños y tribunas. 
Pónese á discusión el dictamen de l a Co-
mis ión de Hacienda. 
Proponiendo la aprobación del antepxGyec-
to de re íorma de los pavimentos de las v ía s 
públ icas de la capital, que quedó pendiente 
de la sesión anterior. 
E l Sr. García Molinas ruega al señor 
Llórente desista continuar discutiendo lo 
que sólo es u n anteproyecto, ^ para que el 
Gobierno conceda una subvención al Ayunta-
miento, y que si és ta se concede ya se discu-
t i r án las bases de empleo y clases de pavi-
mento. . , , . , . 
F l Sr. Llórente no atiende las indicacio-
nes del Sr. García Molinas, y empica cerca 
de dos horas en hacer un discurso de oposi-
ción. , , j 
Intervino el Sr. .Carnicero, manifestando 
que este asunto debía discutirse con tiempo. 
E l Sr. Ruiz J iménez ruega al orador deje 
él asunto para discutir primero la Orden del 
E l Sr. Carnicero sigue criticando el pro-
yecto del Sr. Núñez Granés . 
El Sr. Ruiz J iménez manifiesta que el an-
teproyecto será de unos 44 millones de pe-
setas ; pero que sólo podía empezarse bajo la 
base de dos millones, concedidos por el Es-
tado para la capital ización. 
Pónese á discusión el dictamen de la Co-
mis ión de Ins t rucción públ ica , proponiendo 
que el sueldo asignado a la plaza de profesor 
de dibajos de las Escuelas de Aguirre , se 
abone en concepto de gratificación. 
Después de intervenir los Sres. Aragón , 
Arranz, Barrio y Largacha se aprueba e l dic-
tamen en votación nominal por 25 votos 
contra siete. 
Se aprueban los restantes asuntos de la 
Orden del día, y se levanta l a sesión. 
ELOGIO AL CUERPO DE BOMBEROS 
E l concejal, delegado del servicio de in-
cendios, D . Rafael Reynot, ha recibido la 
siguiente comunicación del alcalde: 
»En e l acto de la revista del servicia de 
incendios, verificado en la m a ñ a n a de 
hoy, esta Alcaldía presidencia ha. experi-
mentado la m á s viva satisfacción al escu-
char las lisonjeras frases de elogio que Su 
Majestad el Rey Don Alfonso X I I I se ha 
dignado tributar á la brillante organizaciór 
del Cuerpo de bomberos municipales y al 
excelente material de salvamento y «xt in 
;ión con que se halla dotado el servicio; y 
al t ransmit ir á V . 9, con el mayor gusto es-
t(i valiosa felicitación, como concejal inspec-
tor del mismo, para que t a m b i é n l a haga ex-
tensiva al señor arquitecto jefe y á todo el 
personal, c ú m p l e m e significarle que análo-
ga impres ión persanal de complacencia ha 
recibid» esta Alcaldía en tan brillante acto, 
por cuyo éx i to se asocia con el mayor en-
tusiasmo 4 la felicitación de nuestro Sobe-
rano.». 
BANDA MUNICIPAL 
De«de el 23, todos los jueves y domingo* 
dará conciertos la banda municipal , á las 
nueve y media, en Rosales. 
INFORMACION MILITAR 
Se concede la gratificación anual de 1.500 
pesetas al subintendente de segunda don 
Eduardo Gómez ArqueDo y al de primera 
D. Gerardo Balaca y al de segunda D . Juan 
Diez Soül lo . 
Hoy pub l ica rá e l Diar io Oficial una cir-
cular recordando el estricto cumplimiento 
de lo legislado para e l m á s pronto reinte-
gro á los Ayuntamientos^ d d importe de 
los suministros hechos a l Ejérc i to . 
H a n sido eliminados de la escala de as-
pirantes á ingreso en Carabineros los pr i -
meros tenientes de In fan te r í a D . Pedro 
López I ta y D . José Sánchez Noé. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio al primer teniente de Carabine-
ros D . M á x i m o Mata y a l c a p i t á n de Ca-
ballería D . Crisanto del Río . 
—Se concede la gratificación de efectivi-
dad al primer teniente de Carabineros don 
Fernando de Turesa. 
—Se concede um a ñ o de licencia por 
astmtos propios, para la. Habana, a l primer 
teaienfe de la reserva terr i tor ia l de Cana-
r ia* D . Luis Méndez Franco, y dos meses, 
para Francia y Suiza, a l general de briga-
da D . Narciso Barraquer. 
Se concede la licencia absoluta a l ca-
p i t á n de Art i l ler ía D . Oscar Pérez Solís . 
Destino» di Artillería. 
Goronel Méndez , excedente en la segun-
da reg ión . 
Tenientes coroneles: Alonso, a l 12.* mon-
tado; Lorenzo, al Ferrol , y Vicario, a l Par-
que de la Coruña . 
Comandante Morel ló, excedente en la 
tercera región.. • 
Capitanea: Hermoso, á Meh l l a ; Ruir/. 
Castroviejo. á Algeciras; Negrón , á Ceuta ; 
Salas, á Menorca; Ollero, á Algeciras; Si-
lera, á Cartagena; Quintana, excedente en 
la primera r eg ión ; Rovira, en la tercera; 
Puig y Balbás , en la pr imera ; Cortázar , 
á l a subinspección de la pr imera ; Torrea, 
al segundo de m o n t a ñ a y M a i « ^ . a £ i £ 
de Mel i l la . 
De«tlno« da Estado Mayor. 
Coroneles: Aguilar , á la Capi tan ía gene-
ral c í r A r a í f ó n T Hur te , á l a subm&peccion 
de M e i m l f ; Horiano; á la Capi tanía ge-
neral de la segunda reg ión . r^.,,:<,:()nes 
Comandante G u d í n , a las .Comisiones 
topográficas. 
También se ha firmado u m propuesta 
de destinos del Cuerpo de Intendencia. 
Se concede el disfrute de la licencia de va-
caciones en Bayona, Burdeos y Tolosa (Fran-
cia) a l cap i t án , profesor de la Academia de 
Caballería, D . E m i l i o Sauz y Sanz i dos me-
ses para el extranjero a l teniente coronel 
de Invál idos D . Pedro Garda Gonzale;;. 
—Se nombra vicepre»idente de la Ccmi-
sión mix ta de reclutamiento, de León, a l co-
ronel de Infanterb D . Manauo M-rLmez del 
Minou. delegado de la de Lugo ; al tenien-
te coronel de Caballer ía , D . Pablo Paya e 
interino de la de Ciudad Real a l comandante 
de Infanter ía D . José Calvo Rodr íguez . 
—Se destina á la Comandancia de Huesca 
al primer teniente de Carabineros D . Rafael 
Monserrat. 
—Ayer, á las cinco de la tarde, con moH 
vo de pasar revista su coronel D . Eujrem 
Idoate á la fuerza de las secciones de Orde* 
nanzas del ministerio de la Guerra, se levó 
ante la tropa una orden dando cuenta de ouo 
el soldado de la misma D . Vicente NoL 
les de la Gala, sin dejar de prestar el servi 
ció de su clase, había seguido la carrera de 
Veterinaria y obtenido en ella el ascenso á 
oficial, por lo cual era baja en dichas sec 
ciones. 
E l ministro de la Guerra ha dispuesto que 
por su cuenta se le costee el uniforme, y ei 
coronel le regaló esta tarde el espadín delan-
te de sus antiguos camaradas. 
E l Sr. Nogales se mos t ró muy agradecí, 
do al general Luque, á su citado coronel ai 
comandante D . Mariano Mart ínez y demás 
oficiales. 
E l acto resu l tó hermoso y laudatorio. 
E S T A D O S U N I D O S 
L U C H A P R E S I D E N C I A L 
POR TELÉGRAFO 
BAVriMOliE 21. 
S e g ú n afirman los periódicos, parece que 
será elegido M r . Bryan como caiulídato de3 
partido democrát ico en las p r ó x i m a s elec* 
ciones. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites ds hoy. 
San Inocencio V, papa; San-
tos Paulino do ¿íola, Nicoae y 
Juan, confesores; Santos Aca-
cio, Albano, Fabio y Clemen-
te, mártires, y Santa Consor-
eia, virgen. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia 
do Santiago; á, las siete de la 
mañana so manifestará á Su 
Divina Majestad; á las diez, 
misa cantada, y por la tardo, 
á las seis y media, estación, 
rosario, preces y reserva. 
Én el Caballero do Gracia si-
gue la novena al Santísimo, y 
predicarán en la misa, á las 
diez, D. Antonio Sánchez, y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, D. José María Tellado. 
En la Catedral, por la tarert., 
á las cinco y media, continúa 
la novena al Purísimo Cora-
zón de María; predicará el pa-
dre Salvador de la Madre de 
Dios. 
En la iglesia del Hospital 
do San Pedro do los Naturales 
de Madrid (San Bemanlo, 
101 y 108) ídem á San Pedro 
k las sois; predicará D . Car-
los Rivadeneyra. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Luis (Montera, 27) empieza 
solemne novena al Corazón de 
Jesús por la tarde, á los sie-
te, siendo orador el padro Ber-
nardo Cimaqni, capuchino. 
En la iglesia do las Escla-
vas del Corazón de JCÍ 
(Martínez Campos, 4) sigue la 
novena á las cinco y media; 
orador, el padre José María 
ílubio. 
En San Marcos ídem fd. ai 
Corazón de Jesús, y será ora-
lor sólo por la tarde, á las 
¿cis, D. Eduardo Leal. 
En Alarcón ídem id., don 
Mariano Benedicto, y en la 
misa, á las diez, el padre Ino-
¿oncio lópez. 
En San Millán ídem ídem á 
las seis y media, el padre Pe-
dro de Villarrín. 
En San Pascual, por la tar-
de, á las cinco y media, con-
tinúa la novena á San Anto-
nio, siendo orador D. Luis Bé-
jar. 
En Santa María (Cripta de 
la Alraudcna) ídem, á las seis, 
un padro capuchino. 
En el Cristo de la Salud 
Ídem; D. Antonio Gonzalo1/, 
Pareja. 
La misa y oficio son de San 
Paulino. 
Visita de la Corto do María. 
Nuestra Señora de Valvancra 
wi San Ginés, 6 do la Piedad 
#n San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Nuestra Señora de 
]a Ahnudeua. 
(Ett« periódico te publica con 
««nsura eclesiástica.) 
B O L S A D E L T R A B A J O 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan traba]». 
Albañiles. — Ayudantes, 2; 
peones de mano, 2; peones suel-
tos, 5; estuquistas, 1. 
Metalúrgicos.—Ayudantes ee-
rrajoros, 2 ; oficial electricis-
ta, 1. 
Carpinteros.—Oficial, 1; ayu 
danto, 1. 
COMPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pagoj 
bien;ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In-
fantas. 
antes de casarse, ved las alco-
bas, comedores, despachos y ga-
binetes, á preoioa muy econó-
micos, en loe grandes almace-
nes de FRUTOS, 15, PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
ACEITE DE RICINO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
peí, frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia. 
Madrid. 
Preparación completa para el 
ingreso en la Eeouola por pro-
fesorado técnico y competente. 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreos y Telégíaíos. Internos y 
externos. Relatores, 4 y 6. 
Para anuncios y 
saseripeiones, en la 
Administración de 
este periodieo. 
BARQUILLO, 4 y 6. 
MSSIÍI 
Esta «senda espedalísima para automóviles, sin que ninguna 
«ira la supere, se halla de venta en todos los garages en bidanes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidanes llevan el precinto coa 
la indicación C L A V I L B Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto esto precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l 
Garantía afesolnta 
GRADUACION EXACTA 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
CASA VARA Y LOPEZ 
5y PRÍNCIPE, 5 
L í n e a d o F U i p i n a s 
Trece viajes anuales, »rranoando do Lirerpool y haciendo las osoalas d« Coruña, vigo, 
Lisboa.Oádiz,Cirtagena,V(l«ifoia, para salir de B.ircelona cada cuatro miércoles, 0 Boa: 3 
y 31 Eaero, 28 Pobrero, 37 Marzo, 2* Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Ooiubre, 6 Noviembre y 4 Dio ombre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, Ilo l io y Manila. Silidaa de Manila cada cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 1 i Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre 7 24 Dioier. e, directamente pira Singapore, demás escalüs intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transbordo para y da los puertos de la costa oriental de Africa, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
U n o a d o Na*f~Yot*ks O u h a y B f f é j i o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádisel 30, direotamente para New-York, H ibana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y do la Habana el 80 de cad» mes, directamente p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admito pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor, 
do en Puerto Méjico, así como p ¡ra Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í n e a d a V e s s s z u & i a - G o l o m i s í a 
Bervieio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, / de 
Cádiz el 15 de cada mea, direotamente para La^ Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f icultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los v .poros el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admire p sajo y carg 1 para Veracruz y T unpico, con transbordo en H baña. Combina 
por el ferroo t r r i l do Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í s a e a d a B u e n o s A i f e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el í, do Barcelona el 8, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, direota-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinaoión por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a ríe F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz da !a Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Pdo el 2, haciendo las escalas do Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
9 
9 
Estos vapores admiten earga en las condiciones más favorables y pasajeros, i quienes la 
Compañíadi alojamiento muy oómodo y ir itoesmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servielo. Robajiia á íamilL a. Precios convoncionaies por camarotes de lujo. También se 
admito o rga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, «ervidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que ao embarquen en sus buques, 
AVISOS IMPORTANTES.—nabajas «n los n«t«a d« «xportaciOa.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinidos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Hervido de Comunicaciones marítima». 
Serv ic ioseom«re l« l«« .—La Sección que de estos Servieios tiene eatablecida la Compa-
ñía se onoarga de trabajar 00 Ultramar ios muestrarios que le se in entregídos y do la oolo 
caoión de los artíoulog cuya venta, como ens lyo, deseen hacer los expomdores. 
L í n e a d e G ' i b a y M ó j í c o 
Servicio mensual á Haban i, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y do Coruña ol 21, directamente para Habana, Veraoruz y Tampico. Salidas de Tampio 
el 18, de Veraoruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Corufia y Santan-
der. So admite pasaje y carga para Costftfirme y Paoífioo, oon transbordo en Habana al vapor 
déla línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebij JS espeeiales en pasajes de ida 7 vaelta 7 también precios 
onvencionales para oamarotes de lulo. 
Llamamos lo aten-
ción sobre eg'e nuora 
reloj, quesoguramsn. 
te será aprecisdo pot 
todos los que sus ocu-
paciones les exígosa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con o! mismo sin 
necosid-id de recurrir 
if cerillas, oto. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma» 
Billas una coraposif 
elón RADIUM.-Raf 
dium, materia mine-
ral descubierta htee 
algunos años y que 
hoy vale 20 mil Jones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantididj 
sóbrelas horas y ma-
nillas, que pormitea 
ver perfectamenie la» 
hor^s de noche. Ver 
esto reloj en laobseu' 
ridad e» verdadera» 
mente una maravilla. 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En eaja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 31 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru> 
bles, decoración artística ó mate. , 40 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de tm 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pfas. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS P A R A E L C U L T O DIVINO 
Oandeleros, candelabros, lámparas, lumi-á^ Braseros, copas, tarimas y toda ciase de 
So reoiben esque-
las do d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de esto d ia -
rio, basta l a s dos de 
l a madrugada. 
s u s f r a b a j o s l U e r a r l a s , s s i s E s -
c r i t o s , e f e . a l f o n ó g r a f o " E d i s o n " 
d e o f i c i n a , p u e s a s í q u e d a r á V . 
I n d e p e n d i e n t e d e e m p l e a d o s g s e c r e t a r l o s l 
E l coste de la instalación se amortiza en poco tiempo. Este sistema se vá 
generalizando cada día más. En España misma hay ya docenas de oficinas que 
lo emplean con sorprendente éxito. No cree V. que valdría la pena de enterarse 
un poco mejor? 
Pida V . hog mismo un c a t á l o g o (mencionando este anuncio) al importador 
exclusivo: Ramiro García Suárez, Carrera de san jeróBuno 30, Madrid 
nariat, arañas, custodias, cáliees, copones, 
patenta, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madera. 
artísulos en latón 7 bronce, niquelados 7 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes 7 alza-
paños, siguiendo la últ ima moda de las artes 
deoorativas doméaticas. 
$ Especialidad en articules de fontanoría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
üel esciil ar 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
h r a l a correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lentes 48 horas. 
m E N A J E G O M P L E T O D E G A S A 
ESPOZ Y MINA, 2 
i d o s 
Popelines estampados de Alsasia y Sui-
za. Géneros blancos. Medias muselina 7 
kí * v malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. Panamát, Driles y piqués para tragos de playa. 
E l S e g e n e r s i d í o r 
Es la Agencia de Negocios más acreditada de España. Tiene 
Consultorio Jurídico 7 Mercantil y Revista propia oon gran 
Información financiera. Acudiendo á E l iC«ffei>«rador se ob-
tienen resoluciones favorables i todoa los asuntos con gran 
economía. Pedid detalleti á la« oficinas. 
I P a - s B , I V . — I V t a t c i x - l c l . . 
Apartado de Correos 185. Cuentas corrientes oon los Bancos 
Río de ia Plata, Hipotecario 7 de Castilla. 
vende el calzado mejor del mundo. 
üleolás mana ülvero, n 
( a n t e s C e d a c e r o s ) . 
C O M SO por l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro p a r a regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
SOCIEDAD M C I O m . D E CREDITO 
SEIS Y M E D I O POR CIENTO D E I N T E R É S viene pagando " l a NACIOXAL 
OIS CRÉDITO" á los capitales en sila colocados, y conviene observar que ase i n t e r é s se 
pagra í n t e g r o , sin descusnto n i el primero n i los sucesivos años, antes al contrario, el 
imponents tiene derecho cada cuatro ejercicios consecutivos á una ampliación da dividen-
do que se seuerda todos los afios. 
La inversión que la Nacional da Créd i to da á los tapitales que se la confían, se l imita 
á préstamos con primera hipoteca de fincas rústicas y urbanas de fácil realización y con 
productos ciertos y duraderos. 
Las imposiciones de dinero en la Nacional de Crédi to reúnen, por lo tanto, las eondi-
oiones ideales de sejrnrldad y rendimiento,siendo ademas de f á c i l dlspoaieion. en OÍSO 
de necesidad,sin merma de ningún género. 
Capital suscripto en esta lecha : • . < , . . , Ptaa. 1.078.000 
3? I I D A . JM S J S F O I J Z H . E T O S 
ANTIGUO DEPOSITO D E S A N JUAN D E A L C A R A Z 
FÁBRICA 
Calis de lasDtlicias, n ó n U O 
M A D R I D 





SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es i a 
qne vende el calzad* 
mejor y más barate de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID / 
E l Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad d» 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que o» ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible, Vedio y os conven* 
coréis de esta verdad. 
L E Q A H I T O S , 3 5 . - S u c u p s a l i R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 2.242. 
Y SAN FE 
- A U X Í H L A - M - A - ID 3 3 . A . : R A . o - ó n s r 
Su nuevo propietario, Rasnóst PaBiarés y Prats. pone en co-
nocimiento de los señores Doctores y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Cascada, su gran Lago, su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidq .̂ 
Para detalles en m domicilio. Bolsa, 2, (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en Alhama de Aragón, dirigiéndose á la Admi 
nistración Thersnas Matheu. 
J u a n C i a r 
C A L L E R E A L , Q I B H A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes l íneas Postales Italianas, 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^ SANTOS ¥ BUENOS &IRES 
5 de Julio el magnífico paquete «RAVENNA». 
16 de Julio el > » «BOLOGNA». 
Precio del pasage en tercera clase, 150 pías. 
Estos paquetes no invierten en la traves ía mas que de 12 á ¡4 días . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
n ^ n t i iSimaNmÍdlco\.medicinas y enfórmería, gratis. Deban venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconí. 
__Para carga, pasaje 6 wás iafomas. acódaS8 á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , laüo M.-SiSRáLTAR. 
A g e n c i a de a n u n r l u s ; L A SOLUCION, C a m ^ g . 9, V ~ 
Omnibus á las estaciones 
Por uuserTicio par* una sola familia j un solo domioilio, 
hasta leia psnonas y 190 kilogramog de equipaje, á las esta-
cione» d»l Norte y Mediodía ó viceversa, tres peaetae. 
í^*^ A V I S O ^*<^ 
Interesa á l o i que Tiajsn no confundir el deapaeho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
C O Ü Í Í iMflca p i n t í l 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
•mfermedades de! estómago é intestinos. Exigir siempre ls 
"irea roaistrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17,MadrI(W 
P A R A HOY 
COMBDIA.-(Gran Guignol.)— 
A las 9.—Contratto di noze. 
—Vita d'apacheB.—Lui.—Al-
oide Pepie. 
CERVANTES.— A las 7. - Ma-
trimonio c i v i l (1 actos, do-
ble).—A las 10 y l i l—Coba 
fina, Las cuarenta horas j 
Las hazañas de Juanillo el 
de Molares (doble). 
PARISH.—A la8 9 y l ia . - rabul 
de los Bracos, acróbatas fie* 
máticos saltadores; Los ex-
traordinarios profesores ja-
poneses de ju-jitsu JVeskio. 
T?.ni y Tarro-Miyake; El 
profesor Tenol, con su com 
paftía de perros comedian 
tes pantomimisias; La célebre 
troupe china Chung-Ling-
Hee; Los ciclistas cómicos 
Bowden y Gardey; Otto Vio 
la; La troupe de li l iputien 
ses; Loa payasos Pastore, Sei-
ffert, Nolo, Tony-Grice y 
y Maggy y toda ia compañía 
de circo y varié és que d i r i -
ge Will iam Parish. 
COMICO—A las 10 y l í2 . -La 
viva de genio(2 actos, doble). 
BENAVBNTE.-De 5 á 12 y 
ll*-—Sección continua de oi-
nematógraío.-Todos los días 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jerónima, 8).—(Dos 
gr ndes geeeiones de pelícu-
las da 6 lf2 á8 l[2 y de 9 l i2 
á 12 l i2 . Ultimas novedades 
de las principales maí-cas do 
Europa > América. Todoa los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las 6 de la tarde y 9 
3 ¡2 de la noche, grandes sec-
ciones con escogido progra-
ma y estreno de mngaíüoas 
películas. 
En Ja seooióü de la noche, sor-
teo entre el público de una 
moneda de oro de 20 pesetas. 
Entrada general, lu cta. Billas 
de preferencia, 26. 
EL POLO NORTE. — (Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acues* 
tre gimnástica, aorobátioa, 
cómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Báy-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y II.—En las seooioneu 
de la noche cinematógrafó. 
PRINCIPE ALFONSO.-IdaaS 
cinema. — Sección' oontíuu» 
de 5 á 18 y 1[2. —Nuevos 
programas todos loa día^. 
Miércoles por la noche, graa 
moda. Jueves y domingos» 
matinée infantil con regajos. 
Exitos: «Los misterios dd PM 
rís« y *Androcle8>. 
SALON REGIO (plsra de Sap 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico paraíamilias—Tén.' 
tro de las novedades oin*' 
matográflcaa. — Loa jueves, 
matinée con regalos. ^ 
Viernes, mod^,—Loa uf/é^ 
gratis.—Sección continua • 
4 á 12. 
Gran éxito de «El loco». 
CIUDAD LINEAL.—Todos lo* 
días de 6 de la tarde á 12 do 
la noche; Varios espectáoU' 




Ultimos días de la prosenW 
temporada.— Exposición d* 
cutdros malos.—Patines.— 
Cinematógrafo Bar.—ife*"** 
y viernes, moda.--&.>i¿'*0^ 
carreras de cintas á las s'6' 
te de la tarde.—Los juevStf 
ciuem.itógrafo gratis 
los nifios —Abieno da 10 « 
1 y da 3 á 5. 
ESTANQUE ORAND8 DEIÍ 
RETIRO.—Todos 1*3 días (l« 
6 de la mañana basta ano* 
onecido, pinioresPos P-;se , 
en vapores, oanoits, tende:" 
ybioioleiae acuáticas r hw' 
cas de remo y vela. . 
Los doraingoe gran rif» de ja 
guaiís.—Pi-eoioe muy ¡noo'»* 
radoi. 
FRONTON CBífTBAL.-A 
Primer partido, á ¿0 t a " ^ 
Ituarts y Modesto (íog™ 
contra Aizpurúa y ^ ¿ ^ V 
(rtzui«8).-Segundo, á 38 
tos.—Gómez y'Millán (i'Ojf'f 
centra Isidoye / Marquíne» 
